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Poplăcii nr. 16).
Ub ijîr garsuoad priaa dată 14 bani, a doua-oară 12 baaS 
» ireia-cară 10 bani.
Invitare la abonament,
Cu numerul de faţă se împlinesc
10 ani de muncă, sevîrşiiă de „ lo a im  
P o p o r u lu i“  pmtru luminarea popo­
rului românesc. Credincioşi progra­
mului de a lumina, sfătui şi îmbărbăta 
poporul in lupta lui pentru propăşirea 
economică, morală şi spirituală, > Foaia* 
a stăruit, oa din an Sn an se satisfacă 
mai mult îndatoririi, ce ’şi a impus, 
prefătendU'80 într’o adevărată filială 
a bisericei şi şooalei romăne. Cuprin­
sul ei variat a făcut, ca ea se fie con­
siderată sa o mică sală de lectură, la 
sare, după însăşi mărturisirea citito­
rilor, toţi cu drag aleargă.
Şi pe iiitcr „ F o a ia  P o p o ru lu ii, 
va luera tet în direcţia vecht, silindu se 
a introduce îmbunătăţiri iot mai multe, 
pentru oa se fie vrednică de numele ce 
’şi-a ales Suntem convinşi deci, că 
lucrăm, nuin intensul ei propriu, ci al 
poporului român, a cărui înaintare ne 
zace tuturora la inimă, când rugăm pe 
abonaţii de până aoum se o aboneze şi 
mai departe şi, mânaţi de dragoste 
faţă de dmproapele, se îndemne şi pe 
alţii, ca te o abontze.
Abonamentele remân aceleaşi, şi 
anume:
P e n t r u  A u s tro -U n g a r ia  :
Pe an an întreg . . . . . .  4 coroane.
Pe o Jumătate de an . . . . a coroane.
P e n t r u  R o m â n ia , B u lg a r ia ,  
R u s ia  şi A m e r ic a :
Pe nn an întreg . . . . .1 0  frnnri (lei). 
Pe o jumfetate de an . . .  5 franct._____
Pentru a putâ ţine bună rînduială, 
onoraţii abonaţi, vechi şi noi, sunt rugaţi 
a băga bine de seamă la următoarele:
Pe timp mai scurt nu putem 
primi abonamente, nici dela ait ter­
min, decât dela începutul anului pe 
o jumătate de an, sau pe un an. Abo­
naţilor de până acum li-s’au trimis 
deodată cu foaia şi mandate poştale 
(posta utalvâny), cu adresa noa­
stră tipărită şi cu fâşia, sub care 
primesc foaia, lipită pe dos, aşa 
că trimiţetorui nu are decât sfe-’şi 
scrie numele seu şi cifrele la 
locurile cuvenite şi pună banii, 
dimpreună cu mandatul, la postă.
Abonaţii noi sunt rugaţi a-’şi 
scrie numele lor şi al comunei foarte 
curat şi ceteţ, însemnând posta
din urmă. Administraflunea
„F o ii P o p «rn lu i“ .
Naşterea lui Christos.
>Pe pâment pace şi între oameni 
bunăvoire«. Sunt 1902 de ?mf, de când 
au răsunat aoeste vorba seângăitosre de 
pe buzele ângerilor, cari vestiau Ns®ie- 
rea Mântuitorului. Aceata, ia bunătatea 
Lui nemărginită pentru neamul omenese, 
a suferit şi moartea pe cruep, numai sg 
vadă întinzendu-B9 pacea pe pâment şi 
buna’nvoira între oameni. Dar’ pacea 
gi buna învoire nu a'au realisat înoă. Şi 
acum mai vedem neînvoiri între oameni, 
de multa-ori nu din pricina răutăţii ior,
oi din a iscaturilor vieţii. Căoi e grea 
vieaţa, ce o duce poporul român. Ara- 
re-ori ni-se întâmplă, ca sărbătoarea aă
ne fie «ărbâtoRre. Lupt* pentru pânea 
de toata zilele ne utoaraa o bună parte 
din puterile noastre, o altâ parte ne c> 
oonnumă munca pentru de a pute fac© 
faţă datelor celor multe, dia cari pspo- 
ru! noatru de multe-ori nu ere folos,. 
Unde mai pui lupta pentru bunurile maii 
înalte ale omului, pe oari cearcă b5 nil 
le striee cei neînţelegători de cuvântul; 
ângerese?
ŞI ou toate acestea, apropierea (săr­
bătorii Naşterii Domnului ne faoe să ui­
tăm pe câteva momente toate năcazu­
rile, Simţim chiar în sufletul nostru, că 
nu a numai un vie, oăci un duh de 
Inoira no cuprinde pe fiecare dintre noit 
pătrunde în casele noastre ţi în sufle­
tul întregului popor. Siniţisn, oum greu­
tăţile ne c a d  de pe umerii împovăraţi* 
căoi dragostea atotputernică îi migeă pe 
toţi. Şi, când aceaata ne stăpâneşte, su­
fletul omenesc nu poate să nu te um­
ple ds credinţa în împlinirea celor, ve­
stite ds ângerii Celui de Sub. Şi din 
credinţa aceiaeta puteri nouă vor isvorl 
oa să ae îndeplinească pe pSmeut pa- 
oea. In fa(a ieslei ou pruncul dumne- 
zeeic hotărîre vom lua, oa ocarta între 
noi sâ înceteze fi paoea se bsî «ălăşlu- 
eaaoâ. La pacea aceasta înre nu vom 
ajunge?, fârâ întărindu-ne şi mai departe’ 
în credinţa în Dumnezeu, luptând |i ou 
mai multă putere pantru câştigarea şi 
păstrarea bur.uri!or materiale fi sufle­
teşti. Şi când fieoare, după ale Iui pu­
teri, luptă dreaptă va lupta, ne vom 
apropia tot saai mult de ţînta cuprinsă 
în ouvintele ângareşti: Pe păment pace 
st Intre oameni bună nvoire.
FOITA.
Coroană eternă pe 
mormântul D-rului Raţiu.
Turda, 12 Deo. 1902.'
(Urm are şi fine).
Aceste atingeri neîntrerupte cu talpa 
ţârii şi cu fruntaşii ’i-au dat rostul ca­
racterului aeu fim  de a şti întotdeauna, 
eă pentru cine şi cum trebue a lupta.
Preoum se recere dela oamenii mar?, 
a foat totdeauna conştiu de ceea-oe fă­
cea şi de urinările'lucrărilor aale, — şi 
lucrările lui, după împrejurările noastre, 
«unt din cele mai mari, oari s’au produs.
A pus basa şcoalei gr.-cat. din 
Turda, foimând din inteligenţa de aioi 
eforia, ou scopul ca elementele cele mai 
capabile, ca membrii eforiei aă fie an* 
gajaţi a servi interesele şcoalei.
Pentru asigurarea subeistenţei ace­
stei şooale prepositul Ba sili u Raţiu cum­
părase un loo intern, în Turda, pa caro 
la iniţiativa şi aub conducerea D-rului Ka-' 
ţiu s’a ridicat în piaţă, o casă frumoasă, 
din oare jumătate e hotel, celelalte sunt 
locuinţe private şi prăvălii; venitul lor 
e destinat tot în favorul şcoalei.
A pus basa iiiStitutului de credit 
>Arieşana« din Turda, căreia preşedinte 
’i-a foit până oând a părăsit Turda.
Stabilindu-se In Sibiiu, urmărea cu 
atenţiune mersul aoestor instituţiuni, 
în soartea cărora avea ouvent deter- 
minător.
Intre operele dînsului se posta nu­
măra şi «Reuniunea femeilor din Turda» 
şi biblioteca acesteia, oare, după oea din 
Braşov, e cea mai veche la Românii din 
Transilvania.
Spiritul lui organisator însă nu a’a 
mărginit la o activitate locală, oi a luat 
parte la toate mişcările mari naţionale, 
precum la »Asooiaţiunea Transilvanăt,
la organisarea partidului naţional, luând, 
parte la toate conferenţele naţionale, oa 
membru în comitetul partidului, până 
os a fost alea preşedinte ou însărci­
narea de a presenta Majettăţii Sale Me­
morandul.
O dovadă mai eolatantâ despre tă­
ria lui de oaraoter servească împreju­
rarea, (ă după ducerea Memorandului, 
toată urgia ce s’a descărcat asupra co­
mitatului şi in specie asupra sa, preoum 
şi întemniţarea o privea de urmare 
firească a pasului întreprins şi tot ce a 
suferit a indurat ou resignaţie, mângă- 
indu-’i pe ai sei cu aoeea, că cine a zis 
A, trebue să zioă fi J5.
în 1894, înainte de a întră în tem­
niţa dela Seghedin, era chemat şi implo­
rat eă meargă în România, el răspunseî
* Gândi ţi* vă, gândiţi-vă bine, ce va zioe 
ţărănimea neştiutoare de combinaţiunile 
diplomaţiei, când conducătorii vor doil 
şi ae vor răsfăţa în onoruri în Româ­
nia, ear' cei csici, sărmanii, vor întră In
f U f l l A  f v *  ------------
Procesele  de p resă  ale lui 
>Kronsiădter Zeitungc vor ti reluaţi. 
După-oum comunică »Magyar Polgăr* 
procurorul a apelat respingerea tribu­
nalului la tablă, care a dispus urmă­
rirea lui Korodi, Dr. Orendi şi Dr. 
Liess. Respingerea proourorului ur­
mase din oausa prescripţiei.
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D iete le  A u s tr ie i. Cele mai 
multe din dietele provinciale al* Au­
striei au fost deschise alaltăieri. In  
provinciile ou poporaţiune mixtă mino­
rităţile naţionale au cerut respectarea 
limbei lor în administraţie şi şooale,
D esp re  reg u la rea  d ă rilo r  b i ­
sericeşti aduoa organul juridic >Jo- 
găllam» un studiu datorit penei lui Ale­
xandru Wekerle. Studiul aoeata merită 
interes, fiind Wekarle presidentul jude­
cătoriei administrative. După espuneri 
mai lungi ajunge autorul la următoarea 
oonolusiune: Chestiunea a’ar pută re­
gula după principii, oari să fie în gene­
ral valabila pe csiea ordin aţiunilor, până 
când va vsm legielaţiunes eă etabileuscă 
maximul dărilor biseriesgti fi *e îndrepte 
ohestlunila de controversă în cercul de 
competiiiţă al judecătoriei administrative.
Episcop ia  roin .-cat. d in  O ra - 
dea-tnare. După-cum se comunică 
din isvor autorisat, chestiunea ocupării 
scaunului episcopeso din Oradea-mare
* hotărîtă. In looul răposatului Sohlauoh 
va ti numit episcopul din Zips, Paul 
Szmrecsânyi, oare a şi fost primit de 
ministrul Wlassics.
P o lon ii şi R u te n ii .  Rutenii 
din Galiţia au ţinut un congres, in 
eare au hotărît oea mai aprigă luptă 
contra Polonilor. Pentru organisarea 
aoestei lupte s'a ales un comitet, care 
va ave se vină au propuneri positive 
în proximul congres, ce se va fine la 
primăvară. în perspectivă e pusă şi o 
nouă grevă a muncitorilor ruteni.
temniţă ? Ţeara ar fi cuprinaă de o amor­
ţire, din oare mai multe generaţiuni n ar 
pute aă o trezeaaoă<.
După liberarea din temniţă gi după 
disolvarea partidului naţional, pe când 
ori-oe vieaţă mai intenaivă ae vedâ stig- 
matisată, ear’ membrii comitetului naţio­
nal în cea mai mare parte deveniţi im­
posibili pantru aotivitate eficace, Dr. I. 
Raţiu, Iuâad conducerea «Tribunele, ră­
mâne în mintea şi inima fieoârui Ro­
mân şi pe mai departe de preşedinte al 
Românilor fi străluceşte oa luceafăr 
până la pregal mormântului...
întristarea, desperaţiunea şi în ge­
nere pesimismul aunt concepte străine 
de spiritul drului Raţiu. In situaţiunile 
cele mai oritioe apărea impăoat ou soar- 
ţea şi ou o prevedere profetioă ştia pune 
la oaie lucrurile pentru desvoltarea nor­
mală a împrejurărilor.
Cunoscând desvoltarea şi natura 
oea tare a poporului român, loviturile 
ce ’i-sa măsurau aoestuia le primea cu
Statifiearea politiei. M ini­
strul president făcuse de mai de mult 
declaraţia, că vrea se statifice poliţia 
din orăşele din provincie. Dupa cum 
comunică >Kel. Ert.< în ministerul de 
interne decurg lucrările pregătitoare 
şi ministrul a provocat acum de cu­
rend singuraticele primării orăşeneşti 
se’i presente un conspect amănunţit 
despre cheltuelile reclamate din an în 
an de cercetările făcute in chestii penale.
N ou  proces de p resă  f  Pe va­
lorosul organ naţional tQrosskikin- 
daer Zeitung» pare a -'l ameninţa un 
nou proces de presă. Procuratura din 
Seghedin a reoeroat pe căpitanul de 
poliţie din Chiohindamare, să contişte 
manuscriptul articolului, apărut în 
mul 50 ou titlul >Dt,r alldeutsche 
Gedanke«.
Sg vină  îm părăţia  lu i K a ffk n . 
în  comitatul Torontal, măturat deja 
o dată de Kaftka, s'au descoperit o nouă 
de fraudare. în cartea pentru darea 
suplemtntară s’au descoperit defrau- 
dări, cari durează de ani de zile.
Caloria lui Lambsdorff.
Ministrul de esterne ru«e*o, contele 
Lambsdorff a făout o oăletorie prin Sâr- 
bia, Bulgaria şi Austria. Călătoria aceaata 
preocupă intreaga opinie publioă euro­
peană. E fără îndoială, oă aceasta călă­
torie stă în legătură ou turburările din 
Macedonia, dar’ până Boum nu ae ştie 
de oe mijloaoe vrea să se foloaeaaoă 
Lambsdorff pentru sistarea lor.
tn Ncrbla.
In Niş, a doua capitală a Sârbiei, 
contele Lambsdorff a fost primit in au­
dienţă solemnă de oătră rege.
La prânzul de gală, dat în onoarea 
lui, regele a toastat în sănătatea Ţarului 
şi Ţarinei. Contele Lambadorff a toastat 
pentru Suveranii Sârbiei.
La pleoare in Bulgaria la gară 
’i-a’au dat onoruri militare, ear’ muaioa 
a intonat imnul russso.
convingerea, oă vor fi restrânse de ener­
gia şi vitalitatea acestui popor. Pe re­
cunoaşterea trăinicîei poporului îşi basa 
idealismul, oonvina fiind de triumful 
oauaei, oare durere, nu ’l-a putut aărba.
Inima lui nobilă şi blândă se însu- 
fieţea pentru aotivitate pe toate tere- 
nele. Avea simp£*îe faţă de ţârani, era 
înoântat de progresul meseriaşilor şi de 
desvoltarea şi progresul tuturor faotori- 
lor sooiali.
In vieaţa politică era aderent al 
manifestaţiunilor sărbătoreşti ale popo­
rului. De oea mai bună şcoală politică 
pentru popor ţinea manifestările din co­
mitate şi oonferenţele naţionale; şi a 
desavuat totdeauna mişoările sgomotoase 
ou caraoter revoluţionar, de aoeea pe 
timpul conducerii aale aatfel de propa­
gandă nu a’a înrădăoinat.
Aoeste trăsuri au oaraoteriaat pe 
ootogenarul răposat Dr. loan Raţiu. 
Aoeate formează razele, oa pun în lu­
mină vie înaintea lumii individualitatea
t a  Solia.
In Bulgaria contele Lambsdorff a 
foat primit foarte oălduroa.
La gara din Sofia a fost întimpinal 
de o mulţime enormă de oetăţeni şi de
o repreeentaţiune ofioială. Anume a 
foat primit de trimisul prinţului Ferdi­
nand şi adjutantul seu, generalul Nioo- 
laeff, de toţi ceialalţi miniştri, de biuroul 
Sobraniei, de consiliul comunal in frunte 
ou primarul, oare a presentat pâne şi 
sare, ţinând un discurs, la oare Lamba­
dorff n’a rSapuns de loo.
La agenţia rusă s’a dat în onoa­
rea lui Lambsdorff un prânz, la oare au 
luat parte agenţii diplomatioi austro-un- 
gar şi serb, prinţul Ferdinand şl şefii 
partidelor.
In Sofia el a declarat, oă a fost mul­
ţumit de viaita, oe a făout-o în Sârbia.
La banohetul dat la agenţia diplo- 
matioă rusă, Lambsdorff a oerut câtorva 
şefi ai partidelor bulgare de a-'şi arăta 
ideile lor aaupra chestiunii macedonene. 
Cei întrebaţi astfel au fost mai ou seamă 
Karaveloff, Petroff, Radoslavoff şi Gas- 
ohoff.
Asemenea ’i-a presentat Sarafoff 
reclamaţiunile maoadonene.
Ia afară de aceste Macedonenii au 
remis contelui Lambsdorff o adresă, care 
conţine mulţumiri Ţarului şi poporului 
rus pentru ajutoarele ca li s’au dat. Ea 
cere totodată înfiinţarea unui guvern 
nou creştin şi miliţie creştină tn Ma­
cedonia.
Macedonenii au făout seara o inpo- 
■antă manifestaţiune ou torţe, aclamând 
pe Lambsdorff. Unul din manifes­
tanţi, redaotorul Naumoff, a pronunţat 
un disours implorând spriginul Ţarului 
pentru alinarea îngrozitoarei miaerîi a 
Maoedonenilor. Contele Lambsdorff a 
mulţumit prin oâteva cuvinte.
Soopnl lat Ii»mb»dorfT.
Contele Lambsdorff atât in Sâr­
bia, cât şl în Bulgaria s’a arătat cam 
rece şl prea tăcut, aşa oă nu să ştie nimio 
despre misiunea Iui. Reservă, oe el ’şi-a 
impus-o, a produs neplăcere ou deose­
bire In cercurile radioale şl panslaviate, 
oari conaideră Rusia oa eliberatoara tu­
turor Slavilor. ______  ■
lui marcantă; ou aoeste trăsuri caracte­
ristice s’a manifestat la toţi câţi au avut 
conveniri ou el.
Acestui oaraoter, care a strălucit în 
mijlooul nostru, oa făolia din biaerioă şl 
oa luceafărul de pe cer, ne închinăm ou 
toţii şi îi dăm la losaşul aeu veoînio tri­
butul admiraţlunii şi reounoştinţei, ru­
gând provedinţa să ne dee tărie nouă, 
oelor rămaşi, oa în oonluorare frăţeaacă 
«S-’l putem îolooui, umplând golul rS- 
maa în urma Iui.
Oolinzi.
Soalt-a ziua oea sfântă 
Domnului Christos primită, 
Care lumea o cinsteşte 
Şi ou drag o prăznuieşte. 
Sculaţi gazde nu durmiţi 
Vă gătaţi de prăznuiţi,
Că ne vine o sărbătoare 
Care-’i mai mare sub «oare. 
Astăzi cerul a’a deschi* 
După ângeri a trimia,
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In Viena.
Contele Lambidorff a sosit la Viena 
Luni, In 29 1. o. le orele 7. 20 seara. La 
gară a fost întimpinat de ambasadorul 
rusesc Kapnitl fi de personalul amba­
sadei, apoi de agentul diplomatic al Bul­
gariei ou secretarul. Lambsdorff a des­
cins la hotelul Saoher.
Ieri contele a fost primit in au­
dienţă la Maiest. Sa ţi seara s’a dat un 
prânz de curte în onoarea lui. El pro­
babil pleeoă Joi din Viena.
SCRISORI.1 ■ .. , . .
Serate de ale meseriaşilor români.
Joi, la 25 Decemvrie n. o. »Reuniu­
nea sodalilor români din Sibiiu*, fidelă 
programului seu de lucru, a ţinut a 12-a 
fi ultima şedinţă literară dinja. o. Dl pre­
sident atrage atenţiunea asupra obligă- 
măntului, ce reuniunea ’l-a luat asupra-’şi 
ţi dela care nu mai poate absta, fără a 
se face cdiossă ţi urgisită — obligă- 
mentului faţă de săracii noitri, obici­
nuiţi a fi miluiţi de noi, cu câtdecât în 
sărbătorile Naşterii Domnului. Sărba- 
rea o vom face în anul de faţă în mo­
destele noastre localităţi. Bunii noitri, 
cu durere pentru săraci, nu ne îndoim, 
ne vor săi î şi de astă-dată cu toţii în- 
tr’ajutor.
Observ, că din protocoalele şedin­
ţelor administrative, cetite de dl notar 
Apolzan, am aflat de constituirea «Reu­
niunei meseriaşilor români din Buda­
pesta «. Dl Tordăşianu, insistând asupra 
acestui luoru de o importanţă incalcu­
labilă pentru meseriaşii noştri din Bu­
dapesta şi pentru toţi meseriaşii noştri, 
cari în drumurile lor, făcute spre câşti­
garea şi îmbogăţirea cunoştinţelor lor,
— vor afla în capitala ţării noastre un 
loo de adăpostire şi buni călăuzi. Do­
reşte prosperare nouei colege, ear' băr­
baţilor puşi în fruntea ei, putere şi inimă 
caldă pentru a pută duce la bună is- 
bândă o caucă atât de sfântă cum este 
oausa clasei noastre de mijloc. In our­
sul şedinţei hotărîre s'a luat, oa biroul, 
în numele reuniunei, că trimită o adresă 
de felicitare şi de încuragiare noilor ste­
gari din Budapesta.
Şedinţa literară, atât în oe pri­
veşte numărosul auditor, din toate ola- 
sele şi vârstele, cât şi oa program, se 
poate privi de o adevărată şedinţă fe­
stivă. Dl D. Axente, bine cunoscutul no­
stru «Vlăduţul Mamei», atât de mult 
aplaudatul şi apreciatul aotor, ne a in­
trodus în bogatul şi variatul program 
al seratei, ou deolamarea, in mod nu se 
poate mai frumos, a poesiei »Fuiger*, 
de O. Coşbuc. Buoata >0 răebunare* 
de Costache a fost oetită fluent de mo­
dalul pantofar Vasile Dumitru, ear’ 
după d-sa micuţa şcolăriţă a dlui Can­
did Popa, Ana Vestemean ne-a pus în 
uimire prin declamarea poesiei «Movila lui 
Buroelc de Alexandri. Sodalul pantofar 
dl Nicodin i2usu ne-a recitat buoata >Con- 
versare cu un amic*. Punctul urmă­
tor, buoata: ^Deprinderea fao»pe mae­
stru*, tradusă din nemţeşte de notarul 
Reuniunei, dl Ioan Apolzan, a fost oe­
tită de dl Nicolae Bulea, sodal lustrui­
tor, mă îndreptăţeşte a presupune, oă 
bunul traducător dl I. Apolzan nu se 
va opri la traducerea singur a acestei bu­
căţi ou suget din vieaţa de meseriaşi,oi 
se va îngriji, oa atunoi, când Reuniu­
nei posibil îi va fi a realiea şi vechia 
hotărîre a sa: de a începe editarea Bi­
bliotecii Reuniunei, d sa eă ee numere 
între primii ale căror tractate cuprinse să 
fie în bibliotecă. D-şoara Eugenia Ro­
man, declamând frumos poesia «Baladă* 
de Coşbuo, ne-a dovedit oă multă dis­
tracţie am perdut în faptul că abia la 
aceasta şedinţă a ţinut să urce tribuna. 
Tinărul sodal pantofar dl Ioan Hăgheu 
din şcoala de croit a statului, de sub 
conducerea măestrului pantofar Zillioh, 
ne-a deolamat poesia «Dorul înstrăina­
tului*, dovedind ş i; dânsul, oă deşi 
ocupat cu studiile, -în timpul liber 
nu-’şi uită nioi de celelalte datorinţe ale 
sale. Dl N. Neagoe, sod. croit., a decla­
mat oa în totdeauna cu pricepere poe­
sia >DrumuI de fer* de R. Niger. Mult 
a plăcut d-şoara E. Vintilă, prin pre­
darea poesiei «Biondineta* de Alexan­
dri. Mult am rî®, urmărind pe sodalul 
pantofar, dl Ioan Oprean, Ia predarea 
«Trenului Ţiganului* de Speranţă. Dl 
N. Rusu a declamat apoi poesia «Or­
fanii* ou mult sentiment. Controlorul 
substitut, dl Nicolae Işan, măestru pilar, I
| a cântat frumos romanţa «Dorinţă* şî 
la neifirşitele aplause, ne-a oftntat mai! 
multe cuplete de distraoţie şi haz. Dl
I. Cărătuş, sodal măsar, ne-a predat 
poesia >Laea<de P. Dulfu, ou multă prl- 
cepeae. D-şoara Elena Orindean ne-a 
stors admiraţia, prin predarea corectă 
şi frumoasă a poesiei «Magiara* de Ale­
xandri. Punotul final: «Lună ori soare« 
de Speranţă, predată cu mult haz de 
dl Axente, ne-a transportat earăşi în 
teatrul orăşenesc. Di Axer,te cupresta- 
ţiunile sale se faoe una din oele mat 
simpatice şi iubite persoane în sooieta* 
tea noastră.
Corul unui grup de preparanzi 
a eseoutat atât la începutul cât şi la 
sfîrşitul programului, cum nu se poate 
mai precis, oâte o oomposiţie corală a. 
gustaţilor şi apreoiaţilor noştri eom- 
positori.
Deşi lung acest program, el a fost; 
urmărit cu viu interes dela înoeput şi 
până la sfîrşit şi diletanţii noştri am 
fost deplin compensaţi pentru presta- 
ţiunile lor, prin nesfîrşitele aplause.
Astfel a decurs ultima noastră şe­
dinţă literară şi dee bunul D-zeu oa tofc 
astfel să decurgă şi cele ale anului 
viitor, oari îşi vor lua începutul în ul­
tima Joi din luna Ianuarie 1903.
Din Torontal.
Petrovasila, 23 Dec. n. a
Comuna noastră Petrovasila (Ro­
mân Petre) e o comună fruntaşă, cu 
mai mult de 6000 de loouitori toţi Ro-
■ mâni.
înainte ou câţiva ani, Românii pe- 
trovioeni nu dedeau mai nioi un semn 
de vieaţă naţională, pe nioi un teren 5 
nu se interesau de nimio, ce e spre bi­
nele şi folosul biserioei noastre stră­
bune, a mult ceroatului nostru neam ro­
mânesc, ceea-ce totodată e şi spre folo­
sul lor propriu.
Acestui rău mare însă bravul pă­
rinte dl Ioaniehie Neagoe a pus sfîrşit, 
oăoi a prins plugul de coarne, şi a în­
ceput să tragă brezde în ogorul, lăsat 
atât de mult în voia sorţii vitrege.
Sunt ounoscute toate faptele fru­
moase ale părintelui Neagoe, săvîrew.
Ângerii veniră-’n jos 
Unde s’a născut Christos, 
Ş’aoolo au alergat,
Pe Christos oă ’l-au aflat 
In iesle de boi culcat 
Cu toţii s’au bucurat.
Din astă frumoasă casă 
Binele să nu mai iasă.
De amin fie cinstită 
De Domnul blagoslovită.
Com. de Lncrefla  PJ «n rw .
Christos cina la masă 
Florile dalbe *)
Jidovi pe după oasă,
Iuda afară a ieşit 
Ou Jidovii a vorovit,
Daţi-'mi treizeci de argint 
Pe Christos oa să vi-’l vând.
Pe o&nd banii ’i-a pus jos 
Pe Christos din raiu 'l-au scos,
*) L> flecare riad i t  repetewi.
Sus la Rusalim ’l-au dus 
Cu suliţa ’l-au strepuns,
Apă şi sânge ’i-au curs 
Maioa sfântă tot ’l-a strîns,
Intr’o uloică de argint 
Să-’i fie de miruit 
Cât a trăi pe păment.
Com. debăiatnl Ios if Cbeată, 
din comnna Lac.
Sus pe lângă oeriu 
Ce stai domn bun *) 
Doi vulturi frumoşi 
D'aşa-s de frumoşi 
Da penele lor,





Cu naframă In brâu 
Un colac de grâu,
*) La fiecare rînd se repeteazi.
Da v ’aş întreba, 
Năframa întinsă 
Calea o cuprinsă,
Da v ’aş întreba, 
Unde voi mergeţi,
Că noi oă mergem 
La craiul turoeso 
Şi la românesc,
Ca să cumetresc.
Da v ’aş întreba,
Unde voi văraţi,
Că noi oă văram 
In câmpul ou flori.
Şi v’aş întreba 
Unde voi iernaţi.
Că noi oă iernăm 
In câmpul ou dorul 
Unde se face bujorul-
Oom. de A iton la  Cnpţa, eco­
nom din Iolodnl-mare.
P . O P Q M L O Î
«pre binele bisericei, al neamului ţi al 
poporului noatru de aioi, din oare oausă 
voiu rorbi aoum, numai de fapta oea 
mai nouă a d-aale.
Ds mult s’a simţit necesitatea ne­
spus de mare a înfiinţării unui cor in 
comuna noastră, oeea-oe altcum întot­
deauna a foat yi ds o necesitate natu­
rală, oăoi, oum am amintit mai sus, co­
muna noastră numără mai mult de 6000 
de locuitori, toţi Români, apoi dispunem 
de un măreţ loca? dumnezeeso, cum 
abia se află în întreg Bănaîui.
Părintele Neagoe a simţit necesita­
tea aceaata.
S’a pus deoi pe muncă, şi înainte 
ou vre-o trei eăptămâni a convocat pe 
fruntaşii comunei la o adunare, oa ag se 
hotărască înfiinţarea unui cor bisericeao- 
lumeac.
Poporul a rSspun* Jn scoasta cu o 
înaufioţire foarte mare, căci la adunare 
au luat parte oel puţin 100 de fruntaşi.
Părintele Neagoe, în cuvinte fru- 
moaae, pline de en- 
lusiasm, a vorbit ce­
lor adunaţi despre 
«copul adunării.
S’a hotărît u 
nanim înfiinţarea co­
rului, şi Ia fsdinja 
prinsă, când părin- 
îeie Neegoş, văzend 
însufleţirea csa mare 
a poporului, a des­
chis şedinţa prin o 
vorbire nespus do 
frumoasă şi Insu- 
fleţitoare, accentu­
ând însemnătatea, 
nespus de mare, câ­
ştigul Eîoral fi na­
ţional po torenul vie­
ţii noastre bisericeşti 
aooiale, ce provine 
din astfel de reu ­
niuni.
S ’a aîea un co­
mitet,. îa a cărui 
frunte stă părintele 
Neagoe şi s’a hotă 
rit toate oele nece- 
eare, preoum şi aşter- 
nerea statutelor mi­
nisterului de interne.
Deocamdată aunt însorişi 6 mem­
bri fundatori, 40 ajutători şi 54 activi 
şi e speranţă, oă mulţi vor urma.
De conducător al corului s’a alea 
învăţătorul de aioi, dl Alexandru Bră 
dean, votându-’i-ae deocamdată o remu­
neraţie anuală de 120 cor.
Durere ina8, dl învăţător Brădean 
după oâteva zile a abzis aub protest, oă 
remuneraţia de 120 cor. e mică.
Dl invSţător insă trebuia să iee în- 
deosebită considerare împrejurarea, oă 
corul nu dispune înoă de venite mari
De conducător al corului deoi ae 
va aduce o persoană d n aUă comună.
Da o săptămână, in toată seara se 
adună ooriştii la şooală, unde păr. Ioa- 
nichte- Neagoe Împreună ou dl medio co­
munal, Dn Altxandru Andresi, inetru- 
i&ză pe corişti, îi învaţă notele.
Şi dlui medio, Dr. Andresi, aerveşte 
ipre deosebită laudă interesarea şi ni- 
suinţa mare oe manifestează faţă de 
prosperarea şi înflorirea corului.
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Din mai multe punote de vedere 
aflu de necesar iS observ, oă comuna 
noastră are 10 învăţători şi învăţătoare, 
aalarisaţi ou 1400-1800 cor. anual.
E foarte triat şi dureros deoi, oă 
din învăţătorii noştri — ou escepţiunea 
dlor învăţători Theorean şi Anaa, cari 
sunt înaintaţi in etate, şi oari odată au 
satiffăaut datorinţelor ior, oă nioi unul 
nu a venit Ia frimoa*a gi îaadabila 
idee da a înfiinţa un oor şi au voeso 
să fie conducătorii aorului înfiinţat acuss.
D-lor îşi ounoso foarte bine daio- 
rinţeîe, durere însă, nu ţin cont de ele, 
le bagatelisează ou uşurătate prea mare.
Des bunul Dumnc-zsu, oa corul din 
comuna noastră să prospsreze, să înflo­
rească şi uă servească spre deosebită 
laudă tuturor acelora — în special dlui 
părinte Neagoe, cari lupîă şi jertfesc, 
atât în privinţa materială, oât şi spiri- 
tualminte pentru proaperarea lui.
Franz&
Crăciunul în Siberia.
Gând suzim de Siberia, ne aduoem 
aminte de miile de nenorociţi, oari gem 
aoolo, fie-că au făptuit o crimă, fie-oă 
a’au luptat pentru dssrobirea poporului 
lor. Dar’- nu numai aceştia sunt locui­
torii Siberiei, căoi şi acolo pfii, drept oă 
tot Ia depărtări mari, sate şi oraşe, si 
căror locuitori încă serbează ou drag 
Nrşterea Mântuitorului.
Pregătirile se înoep ou o sepîemână 
înainte de Crăciun. Ţărancele coc,, că- 
tăţimi uriaşe da colaoi şi alte plăcinte, 
la oari le dau diferite forme. Din nici
o casă nu e iertat să lipsească pirogile, 
adecă peşti copţi In aluat.
In dimineaţa ajunului înceată .ori-ce 
luoru. Bărbaţii aleargă ia aoăldă.toarea 
de aburi, oare ae află în fieoare aat, şi 
după-oe au aau dat bine în vapori,> se 
aşază fieoare pe o banoă lungă, unde îl 
freacă unul cu nuiele. Apofc ae săpu­
neşte bine şi ae spală ou apă rece.
După-oe au isprăvit bărbaţii, vin fa. 
meila de se,«caldă în acelaşi fel.
Dala amesz’ încolo începe sărbă­
toarea adevărată înainte de a se aşeza 
la cină, oare e în ziua aceasta foarte de 
vreme, aleargă finii iute la nănaşii lor 
cărora io aduo pirogi şi plăcintă de mac! 
Naşul ie dă tn schimb oâte o oămaşă/ 
sau preţul unei cămeşi. Până-oând să 
■vină copiii îndărăt, mama aşează înain­
tea icoanei afinte, aşezate într’un unghiu 
aî casei, o mesoioară încărcată cu plă­
cinta n alte bunătăţi da ala Crăciunu­
lui. D* mâncările acestea nu «e ating 
îneă pâtsâ îa Bobotează, oând le dăru- 
eşte săracilor. înainte de cina din aju-  ^
nul Crăciunului îşi fao s membrii familiei 
deosebite dsrurî, apoi oe aşează Ia masă.
Isprăvind ou cina, ee grăbesc ou 
toţii ză £3 îmbrace în tot felul de haine 
caraghioase. De aoaaă merg astfel mas­
caţi Ia o casă îachiriată anume, sa «g-’yf 
petreacă îa  ea. Petrecerea constă din 
joe, cântece şt tot felul de glume. Măsol 
pe obraz nu pun, 
oăoi asta o socotesc 
da pfioat. Ţiganii 
eunt necunosouţi pe 
acolo, de aceea ia 
joc is cântă ţăranii 
mei bătrâni pe ba­
lalaică, un fel de di- 
plă cu. trei coarde. 
Familiile, cari na 
vin să-’şi petreacă la 
cesa aceasta, merg 
în vecini, unde sânt 
ospât&ţi ou ciaiu şi 
plăcinte.
Se înţelege, 08 
persoanele, cari faa 
viaite In timpul aoe* 
ata, se îmbracă ou 
toiului tot altmin­
trelea, deoum ne îm­
brăcăm noi. Chiar 
şi Sa eacă atau îm­
brăcaţi în cojoace. 
Când iasă afară, ia 
peste cojocul aceata 
încă unul ou miţele 
in afară şi foart* 
larg. In mâni are 
douS păreohi de mă­
nuşi, picioarele sflnt- 
încălţate ou o păreoha de clame de piele 
şi peate ele ou oiame de postav. Multe 
femei poartă şi in oasă cişmele acestea 
de postav. S9 înţelege, că văzând un 
Sibirian a«tfal îmbrăcat, ’ţi-se pare c l 
ts-ai întâlnit cu un urs.
In ziua următoare se duc cu toţii 
la biserică, cai mai mulţi ou săniile. 
După-oe a cetit preotul evangelia, o Bă­
nită ou toţii. La finea liturgici «fl cântă 
un cântec'de< Crăciun  ^ apoi pleacă toţi 
câtră oasă. Nioi n’au ajuna bine acolo 
şi se şi arată oerşitorili'oari însă nu vin 
pe jos, oi călări şi în sănii. Ei iau.oaaâ 
de oa*ă şi colindă. Oamenii le dau ouS, 
unt, făină, pâne, colaci, bani In«8nnU* 
După ce ’şi-au umplut săniile, pleacă I* 
cârdtnă, unde vând tot şi banii, căpă­
taţi îi baau până nu mai rămân cu nici
o oapeioă. -
Petrecerile ţin până. în a ju n u l Bo- 
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Gassa de ajutorare.
Art. X V I. de lege din anul 1900 a rîn- 
duit, ca sub[îngrijirea ministrului de agricultură 
să se înfiinţeze o >Cassă regnicolară de 
ajutorare a lucrătorilor şi slugilor eco­
nomiei*. Guvernul a împlinit rânduiala legii 
şi dela 1 Ianuarie 1901 cassa aceasta de aju­
torare e în fiinţă.
In anul 1902 s’a adus o lege nouă 
despre cassa de ajutorare, pentru ca să poată 
da favoruri nouă şi mai mari membrilor. De 
pildă, până acum era aşa, că membrul regu­
lat să plătească taxa până la moarte, acum 
art- XV I. de lege din 1902 dispune, că taxa 
nu se plăteşte până la moarte, ci numai în 
restimp de 25 ani. Cu un cuvânt legea 
nouă asigură multe favoruri nouă tuturor 
membrilor înscrişi sau celor ce se ' vor mai 
înscrie.
Cassa aceasta interesează ţeara întreagă. 
Direcţia centrală e în Budapesta. în oraşe, 
comune şi sate primăria e îndatorată să is­
prăvească în favorul cassei de ajutorare, ce 
trebue făcut. Când însă într’o comună se 
află deja 50 membri, se alcătueşte o comisie 
locală, adecă membrii înscrişi au dreptul de 
a vorbi în afacerea cassei şi soţii lor dintre 
membrii isprăvesc afacerile din loc ale cassei.
Din toate aceste se vede, că nu e vorbă 
de un lucru mic, ci de un lucru mare, al 
unei ţări întregi; ceea-ce se dovedeşte prin 
faptul, că la rânduiala legii din cassa statului 
se plătesc o sută cincizeci mii de coroane în 
fiecare an în cassa de ajutorare, pentru ca 
aceasta să fie sprijinită şi ajutorată ca mereu 
să înflorească. Din faptul, că cassa e aface­
rea ţării întregi, urmează, că aici nime nu-’şi 
poate pierde banul plătit, aici nime nu se 
păgubeşte, pentru-că cel-ce s’a înscris şi a plă­
tit regulat, şi primeşte ceea-ce legea porun­
ceşte. Pentru aceasta ia chizeşie asupra sa 
ţeara întreagă.
Anume, articolii de lege X V I. din 1900 
şi X IV . din 1902 rînduesc luminat: cine se 
poate înscrie, cât trebue să plătească mem­
brul înscris şi ce să capete; cu alte cuvinte 
nu e un lucru zămislit numai aşa cum te taie 
capul, ci lege curată.
Legile aceste ne spun nainte de toate, 
că atîrnă dela voia fiecărui om, ca oare să se 
înscrie de membru, sau nu.
Legea nu porunceşte nimărui să se în­
scrie. Cel-ce nu cuprinde cu mintea lui să­
nătoasă, că e bine să se înscrie, nu e silit de ! 
nime. Va să zică, lucrul stă aşa, că cel-ce !
„T U R C  A “.
Oblceiu poporal de Cr&clun şlalte obieeiuri 
de Annl-Nou.
(Urmare şi fine.
Tot ou glume şi cu de acestea ae 
petrece a doua zi de Crăciun. Seara merg 
feciorii la »Vătavul mare», unde cinează 
ou toţii pentru care soop »Colceriul maree 
a adu» la »Vătavul mare* pentru fre­
care fecior o bucată de oarne şi un co­
lac. Acolo apoi joacă mai toată noap­
tea. A treia zi de Crăciun e oa şi a 
doua zi. A patra zi înoă e ziua hazu­
lui, oăoi toţi, afară de vătav şi turopş, 
■e fac >burduhoase<, îmbrăoându-se »col- 
ceriul mio« în haine femeieşti, »vătavul 
mice ae faoe maaoat, un turcaşe militar, 
>Colceriul mare* se îmbracă nemţeşte, 
la o gobă (cuptor) rea de pleu. o aoaţă 
de gât, în formă de dobă, şi o bate de 
răsună aatul, femeia are in mână o mă­
tură, ou oare bate tot oe întâlneşte, fe* 
mei, bărbaţi, feciori, copîi şi fete. Aatfel 
îmbrăcaţi outreeră aatul Intrând la fete.
are minte pentru sine, se înscrie de sine, ear’ 
cel-ce nu poate înţelege, că lucrul acesta ce 
lucru bun e, nu se înscrie.
Cam aşa stă treaba, ca şi când se pun 
mâncări şi beuturi bune şi fine naintea omu­
lui şi apoi îi grăieşte cineva: >cel-ce vrea, să 
mânce şi să bea, cel ce nu vrea, sănumînce 
şi să nu bea». Şi legea despre cassa de aju­
torare face cam tot aşa: ni-se pun Ia înde­
mână toate bunătăţile ei, dar’ nu e silit ni­
me să se folosească de ele. Omul cu minte, 
care se îngrijeşte de soartea sa şi a familiei 
şi vede mai departe decât vîtful nasului, în­
ţelege îndată, că de ce fel de lucru folositor 
e voi ba, ear’ cel-ce nu vrea să se fericească 
şi nu-’i pată de viitorul seu, nu poate fi fe­
ricit nici cu sila.
Insă ori cât de înţelept să fie omul, or-
cât de tare să-’l intereseze soartea lui si a
i
familiei, numai atunci se poate hotărî să se 
înscrie de membru al cassei de ajutorare, 
dacă ştie ce rost are cassa de ajutorare.
Deci, pentru ca fiecine să cunoască bine 
cassa vom esplica pe latg şi amănunţit tot, 
ce e de ştiut, chiar aşa precum se află în 
legi. Aceasta o facem după o cărticică pu­
blicată de dl Vasile Vetesi.
Cine p o a le  fl m e m b ra  casse i d e  a ju to ra re ?
Membrii cassei de ajutorare pot fi pro­
prietarii de pământ, arendatorii, economii (ori­
cât pământ sâ aibă), impiegaţii si oficianţii 
economici muncitorii de câmp, plrgarii, zi- 
lerii, sălâhorii, pescarii, grădinarii, poliţiştii de 
câmp, sumarii, tot felul de servitori econo­
mici, birişii, cocişii, lucrătorii cu luna, hodăieşii, 
porcarii, văcarii, stăvarii şi acei membri de fa­
milie şi slugi ce pe lângă casă, cari se de­
prind şi cu lucru economic (grădinărit, lâptă- 
rit, prăsire de galiţe şi altele), apoi lucrătorii 
de câmp, tutungerii, pădurarii, păcurarii, ciur- 
darii, faurii, rotarii, lăcătuşii, stolerii şi tâm­
plarii de pe la domerii, vierii, cubicaşii, birişii 
mari, luntraşii, plutaşii, botoşii; va sâ zică, 
pot fi primiţi de merr bri toţi (bărbat, muere, 
fecior, fată, prunc sau fetiţă) câţi se înde­
letnicesc cât de puţin cu economie. Ear’ în 
grupa a treia şi în a membrilor regulaţi se 
poate înscrie ori şi cine.
D e c â (e  fe lu r i  *O nt m em b rii casse i d e  
a ju to ra re ?





feciori şi cârtime unde tunt tractaţi ou 
rachiu.
In «eara de Anul-Nou umblă cu 
lăutarul, de capătă «coverzi şi creţari 
pentru lăutariu, căci în seara de Anul- 
Nou în fiecare caaă ie coc scoverzi aşa 
e obiceiul. In seara de Anul Nou fetde 
oari au de gând să se merite, iau o sco- 
vardă in gură, ae suie pa gunoiu şi as­
cultă, şi încăîrău Ta auzi cânii lătrând, 
în partea aceea se mărită ea. Ear’ daoă 
voeşte a şti că oare bărbatul aeu bogat 
e aau sărac, merge la gsrd şi numără 
parii, dela 10 înapoi peru cu numărul
1 de va fi cu coajă bărbatul îi va fi 
bogat, de va fi fără coajă, va fi sărac.
Tot în seara de Anul-Nou se leagă 
şi pcmii, anume: merg doi inşi ou un 
topor şi ou atâtea legături de paie, 
câţi pomi au in grădină. Cel ou topo­
rul îl ridică sus şi zice cătră cel cu pa­
iele : eu taiu părul, mărul etc. etc., oel 
cu paiele zice: ba, nu-'i tăia, oă la vară 
face pere etc. No! dar’ îl las, dar’ de i
Membrii ordinari.
Membrii ordinari se împart în patru 
grupe.
Să vedem pe rând, cari ce datorinţe şi 
drepturi au, căci numai astfel se poate ho­
tărî omul, că în care grupă să se înscrie de 
membru.
Membrii ordinari din grupa fntftla
Membrii ordinari din grupa intâia plă­
tesc pe săptămână o taxă de membru de 20 
bmi, adecă 10 coroane şi 40 bani pe un an. 
Pe jumătate de an deci 5 coroane 20 bani. 
Taxa de membru nu se plăteşte până la 
moarte, ci numai vreme de 25 ani. Cel ce 
a plătit regulat taxa în decurs de 25 ani ori ■ 
cât să mai trăiască, nu mai plăteşte taxă, şi 
totuşi capătă toate ajutoarele.
Membrii din grupa ântâiu primesc cele 
înşirate în punctele ce urmează:
1. Dacă nu mai e în stare să lucre, s& 
agonisească (de pildă îmbătrâneşte, se îmbol­
năveşte, slăbeşte) şi dacă a fost membru zece 
ani deja, primeşte până la moarte pe fiecare 
lună un ajutor (pensie) de 10 coroane.
Cel ce a devenit neputincios de a lucra 
sau de a agonisi înainte de a fi fost 
membru sece ani şi nu vrea sau nu poate 
să plătească taxa până la anul al 10 Iea, nu 
'şi a perdut banii de fel. Casa îi răsplăteşte toţi 
banii, care ’i-a plătit până atunci ca membru.
2. Dacă membrul din grupa primă 
moare, cassa plăteşte familiei mortului odată 
pentru totdeauna o anumită sumă. Suma de 
ajutorare atîrnă dela numărul anilor, câtă vreme 
a fost înainte de moarte membrul cassei. Fa­
milia celui ce moare după cinci ani capătă 
un ajutor de 2C0 coroane, a celui ce a fost 
membru 10 ani 250 cor., a celui-ce a fost 
membtu 15 ani capătă 270 cor.,ear’ dacă mem­
brul moare fără familie, cassa plăteşte chel­
tuieli de înmormentare 100 cor.
I Dacă însă membrul moare înainte de &
I ani, familiei ’i-se plătesc toţi banii plătiţi Ia 
cassă în vieaţa lui.
3. Când membrul va fi de 65 ani, pri­
meşte într'o sumă 100 coroane. Aceasta nu 
înseamnă câ cu atâta e plătit ori că nu mai 
are alte drepturi. Nici vorbă! Căci dacă de­
vine neputincios, tot capătă încă şi ajutorul 
de 10 coroane Ia lună; dacă“moare, cassa se 
îngrijeşte tot aşa de familia lui cum am spus-o 
în punctul 2. Cu un cuvânt, dacă a primit 
suma de 100 cor., nu ’şi-a perdut încă nici 
un drept la ajutoare şi primeşte toate ajutoa­
rele prescrise de lege şi mai departe. Suma
^ ^ m 
nu va face, atunci îl şi taiu, după-ăoeea
il Ie8gă ou paie, astfel fao cu toţi pomii.
Tot în seara de Anul-Nou se pun 
cepele anume: să ia o oeapă, să tae în 
două, şi se desface în găoci-găocele, ace­
lea se pun în rînd pe fereastră punend 
în fieoare oâte un pio de sare, dar’ tot 
într'o formă, găocile sunt 12 la număr, 
botezate şi numărate, după oele 12 luni 
ale anului. Dimineaţa în care cosjă de 
ceapă va fi apă, luna aceea va fi plo­
ioasă, ear’ oare va fi sventată, va fl 
secetă.
— »Turc«* ţine până a doua zi de 
«Bobotează* şi în toate sărbătorile o 
joacă ds câte 2—3 ori; in fieoare joo nu
o poata juop, fiind tare obositoare, 
oănd nu o joaoă o pune in oea mai 
apropiată casă de lângă joo, oăci daoă 
se întâmplă oa să treacă domni pe lângă 
joc, sau să vie la joc, îndată unul din­
tre turcaşi fuge şi o rcoate afară şi la 
domni şi o joacă înaintea dînsului, cere 
cu ciocul, caută prin’busunare, nu-’J lasft
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aceasta de 100 cor. e un dar de ziua naşteriii
pentru cel ce a ajuns să fie de 65 ani.
4. Dacă membrul s’a tocmit Ia ceva 
lucru, de pildă la secerat şi de boală nu poate 
lucra, deci nu-’şi poate susţine nici familia, 
direcţia îi poate da un ajutor estraordinar de 
300 coroane.
5. Dacă dă oare care năpastă (accident) 
preste membrul cassei (cade din car, se surpă 
pămânţul cu el, îi apucă maşina mâna, cade 
un arbore pe el, îl stiică vita, calcă în cuiu, 
cade din pod, de pe stog, scară şi numai 
Dumnezeu ştie, ce ’i-se mai poate întâmpla), 
atunci cassa noastră de ajutorare îl vindecă 
gratuit, nu trebue să plătească nici doctor, 
nici apotecă; ear’ dacă în urma nefericirii 
n'ar pută lucra mai mult de o săptămână, 
primeşte dela cassă pe fiecare zi un ajutor de
1 co r, şi de nu s’ar vindeca nici preste 60 
de zile dela ziua nefericirii, deci n’ar mai pute 
lucra, primeşte un ajutor de 10 cor. la lună 
până la moarte; dacă din pricina aceasta ar 
muri, familia capătă 400 cor. Ear’ dacă n’ar 
avă familie, cassa se îngrijeşte de înmormân­
tarea lui astfel, că spre acest scop trimite 
cheltuielile de 100 coroane.
In grupa aceasta dintâiu a membrilor 
regulaţi se pot înscrie cei cari au trecut de 
14 ani, dar’ n’au trecut încă preste vîrsta de 
35 ani. Dar’ până la sfîrşitul anului 
1905 se mai pot înscrie esoepţ onal şi 
cei-ce au trecut de 35 ani, dar’ nu sunt 
mai bătrâni de 50 ani. Va fi bim deci 
se grăbească oei ce au împlinit 85 ani! 
Cei-ce s’au înscris de membri după 35 ani, 
au aceleaşi drepturi, ca şi cei-ce s’au înscris 
înainte de anul 35, cu deosebire însă câ cei 
înscrişi după anul 35 primesc pensia nu după 
zece ani, ci după cincisprezece ani de mem­
bru, familia rămasă după moartea lor prime­
şte ajutorul nu după cinci, ci după zece ani, 
ea ' ajutorul acesta nu poate fi mai mare de 
200 cor.; şi darul de 100 cor, îl prime >te nu 
la anul 65, ci când sftnt de 70 ani. Lucru 
natural, că legea are aceeaşi valoare şi aici, 
că dacă cutare membru devine neputincios, 
sau moare înainte drf anii când ar ave drep­
tul de pensie, cassa, cu detragerea sumei care 
’i s’ar fi plătit mai nainte membrului, răsplă­
teşte şi în acest cas suma plătită de membru 
până la ziua morţii sau aneputinţei.
Membrii ordinari din grupa ântâiu au 
să mai Jştie, că fiecare are dreptul să ’şi scoată 
mai multe libele de membru, chiar şi zece,
până nu sooate câţiva cruoeri, apoi îi 
mulţumeşte frumos. Dar’ ee întemplă 
de vine pela joc şi câte un Ţigan, vai 
de el stunoi, acela mai mult nu mai vine, 
căci Turoa tot îl mânoă ou gura ei de 
lemn.
Dar’ pân’ la o vreme ’a toata, aşa 
fi cu «Turoa*. Sa gată «Bobotează», ee 
gatâ şi cu ea. Saara, a doua zi de Bo 
botează, Sf. Ioan, merg feciorii la gazdă, 
mai ornează încă odată şi pentru ultima 
oară împreună. După cină apoi fieoare 
fecior joacă «Tarea*, după-ce nioi unul 
nu o mai joacă, pune pe lăutar de 
cântă de jale, «jalea TaroeU, unul din 
turoaşi întră în ea, o suceşte, ee pleacă 
In toate pârţilp, întocmai ea-şi-când «'ar 
jeli (bco i) cuiva, ear’ feoiorii descoase 
pe rînd tot ce o cusut pe ea până ră­
mâne numai băţul gol. Astfel s’a finit 
vesela Turcă, care aduna satul in jurul 
ei ţi oare aoum e pusă uitării într’un 
unghiu al podului. Apoi mulţumind «Vă- 
vul mare« gazdei în numele îa toţi îţi \
si care câte libele de membrn ’şi-a scos, de 
»
atâtea-ori primeşte ajutorul.
De pildă, celce ’şi-a scos cinci libele şi 
moare, familia lui primeşte un ajutor de 1000 
cor şi nu de 200, ear’ membru capătă un 
ajutor de 50 coroane la lună şi nu 10 cor.
Mai e de însemnat, că fiecare membru 
are dreptul de a socoti în anul de membru 
odată mai mulţi ani. De pildă : oare cine se 
înscrie de membru, însă nu vrea să aştepte 10 
ani după pensie. In caşul acesta memb'ul 
să meargă la doctorul comunei (dacă acolo 
n’ar fi Ia cel cercual) şi să ceară dela dînsul 
un atestat despre sănătatea lui. Doctorul îl 
va visita şi de-’l va afli teafăr, ti dă atestat 
pentru care se plăteşte 2 coroane. Cu atesta­
tul acesta să plece la antisHa comunală şi să 
spue: câţi ani ar dorî să socotească într’un 
an de membru. Antistia aceste le face 
cunoscute direcţiei centrale, ea apoi îşi face 
socotelile, cari Ie aduce la cunoştinţa antistiei. 
Membrul are să plătească suma corăspunze- 
toare cu percentele de 5 la sută, câţi se po­
triveşte cu anii câţi vrea să se socotească în- t i
tr’un an. Da-aş vrea, de pildă, să socotesc
7 ani într’un il voiu plăti de 7 ori 10 cor. şi 
40 bani cu percentele cuvenite, când apoi 
dacă preste trei ani aş deveni neputincios de 
lucru, am se capăt îndită pensia corăspun- 
zetoare.
Aşa se pot socoti într’un an atâţia, câţi 
voim, însă nu se iau în socotinţă la pensie, nu­
mai dacă după aceştia au mai urmat ce! pu­
ţin 3 ani, în cari s’a plătit taxa regulat. Dacă 
însă ar muri membrul mai nainte, banii se 
răsplătesc toţi. (Va urma).
Cuvent de deschidere
ţinat de d-na Eiisaveta Corfirin, cu prilejul pro- 
dncţiunii teatrale a reaninnii femeilor române 
din Agnita. *)
Onorat publici
Iaainte de a începa desfăşurarea 
programei noastre de producţiune tea­
trală, vă aducem nincerilo noastre mul­
ţumiri, pentru-că am avut onoarea de a 
ne face mflra bucurie prin presenţa d-v. 
într’un numdr atât de frumos ţi ne- 
aţteptat.
Nu atribuiu aoeastă bucurie numai 
persoanei mele, oi aoeasta priveţte în 
ganeral pe fiecare femeie română, oare
•) întârziată din oausa Hpsel de spaţiu.
ia fiecare seara-bună dala gazdă ţi după 
oe îţi strîng mânile unul altuia se duoe 
fieoare linişîit aoasă, ducând ou stne 
amintirile oe ’i-au rămas. Aoum pot pleoa 
ei la peţite, căoi preotul a dat cu botezul.
Astfel ge petrec sărbătorile Cră­
ciunului* pe Ia noi.
Comana-inferioară, 21 Nov. 1902.





Un Ţigan întrase noaptea într’o curte, unde-va, 
Ca să cumpere, se vede, o găină — nu prin ceva 
Şi umblând el pe ’ntunerec băjoîind încetinel, 
Iiop, că omul cel cu casa dă de-odată preste el.
El la fugă, omul eară;
Omul iute, el mai tare:
Fuge unul după altu 
Cât ce poate fişte-care.
constitue tinăra noastră reuniune de fe­
mei, oare, precum vă eite ounosout, s’a 
înfiinţat numai în vara anului precedent.
Popoarele oulte, oari ou zeoi ţi suta 
de ani au avut ferioire a se distinge 
prin îmbrăţişarea tuturor ramurilor de 
oultură, oari suat stîlpii oei puternici ţi 
adevăraţi ai esistenţai unui popor, ne-au 
pus şi pe noi in febrilă sîrguinţă dân- 
du-ne îndemn ia o aotivitate energică 
oătră aceleiaşi soopuri măreţe, oari stiat 
compasul cătră o cultură adevărat naţio­
nală, a fost dar’ şi pentru noi, prea sti­
maţilor domni, timpul suprem, oa să dăm 
asoultare aoelui înduioşat glas al poetului 
nostru naţional And Mîreţan, oara prin- 
tr’un bucium de alarmă ne-a provocat la 
deşteptare,oa să ne croim altă soarta, prin 
oare «5 dăm dovezi î«roei, oă în mânile 
noastre mai ourge un sânge de viţa de 
Roman. Aşadar’ pline de speranţă, ou 
încredere în viitor, ne-am determinat 
şi noi reuniunea noastră de femei, a 
imita şi îmbrăţişa luorurila cela bune ţi 
folositoare, oari constitue depoiitulcomun 
şi sacru, dela oare atîrnă vaza şi mări­
rea neamului nostru româneai.
Caraoterele oele nestrămutate ale 
ântâiior femei romane respective ale 
străbunelor noastre, oari pentru a-’şi 
apăra onoarea, a-’şi edifica trăinicia esi- 
stanţei Ior naţionale, ’şi-su găurit piep­
tul cu pumnalul, ba alta peatru a-’şi vedă 
patria fericită şi neatirnată, s’a opus 
fiiului seu, oare ou ranele pline de puroaie 
gemea Ia poarta castelului oerşind mamei 
sale intrare în oaetel, pentru a-’ fi spăla 
ranele sângerate şi a-’şi recreia puterile 
sdrunoinate de pe oâmpuljde luptă, însă 
nu ’i s’a încuviinţat, primind un straşnic 
refus zicâadu-’i-se :
înee tu aida, fără biruinţă,
Nu poţi oa 86 intri cu a mea voin ţă!
Mergi Btrînge-’ »! oştiră pentrn ţeară m ori
Ş i-’ ţl va fl mormântul înooronat ou flori.
Nu ne putem măsura, prea stimaţi 
domni, ou acelea umbre măreţe ale ma­
troanelor române, şi aoeasta din mai 
multe punote de vedere, şi în special din 
lipsa de mijloace, cari depind dela in­
triga şi terorismul duşmanilor noştri se- 
oulari, a doua referinţele oele grele din­
tre noi, nepăiarea şi neinteresarea noa­
stră, care depinde dela indivldiu, pismă şi 
ură neţărmurită, oare grasează inoă în-
Omul fuge de nevoe, ca să vadă ce-a furat, 
Iar Ţiganul, cât se pare, se temea de peptenat. 
Deci, fugândjjaşa ’ntru-una, omu-’n urmă ostenit
După atîta fugărit 
Strigă-odată!
— N ’auzi, măi I . . . .
• Ian ascultă! Ian mai stă i!«
—  >Ba stăi tu, Ţiganul zice,
>Că fugişi destul! Ţi-ajungă,
Că pe tine ştiu, nici dracul 
Doar' din urmă nu te-alungă«. —
G L U M E .
Un vânător împuşoase un vultur 
din înălţime. Ioţoa, care văzuse vultu­
rul căzând, zisa oătră vânător: >Puteai 
■ă oruţi praful şi glonţul, pentru-oă vul­
turul şi aşa ar fi trebuit să moară din 
căzătură.
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Hr’o proporţiune oonaiderabilă la popo- ,
irul noatru. I
Aşadar' oa sâ putem urmări ou eaao- |
“titate aoopurile măreţe oari conţin bal- I
şamul oel vindecător pentru ranele oele f
dureroase ale neamului noatru, jos ou f
pisma, în laturi ou invidia, şi ou puteri I
unite pe toate terenele să imbrăţi- 1
|ăm toate ramurile de cultură, oăoi nu- 1
; mai atunci când întru o solidaritate, în- |
tr'o bună înţelegere vom fi, numai 1
atunoi vor ave succese toata întreprin- 1
< derile noastre yi vom pută valora mode- |
stele noastre puteri. La luoru dar’ ou §
'toţii ou mână bărbătească ţi naţiunea 1
are de nou să înflorească. 1
Prin aceste modeste ouvinte ale |
mele, In numele presidentei noastre a 1
d-nei preotese Maria Părău, care din I
causa neputinţei nu a putut lua parte la I
această festivitate, deolar producţiunea f
de deschisă. I
fA B T E A  ECOSOMiOA
F ă ta tu l vacilor. j
Nioi o întâmplare dela casa econo- | 
mulul nu e aşteptată doar’ mai ou ne- ţ 
răbdare, ca fătatul vacilor. Şi cu tot f 
'dreptul! Pentru aă ce ar faoe economul I 
în decursul anului, dar' cu deoscb're \ 
vara, fără laptele de lipsă în oasă ? Nu- | 
mai aoela ştie ce plăteşte laptele în oasă, j 
oare nu-'l are. De aceea vedem, că atât | 
în eoonomiile cele mai mari, cât şi in f 
oele mai mici, grija cea dintâiu a eco- j 
nomului e aoeea, ca eă aibă laptele de I 
lipsă şi înoă dacă se poate în decursul I 
anului întreg. |
Pentru-ca vacile să poată ajunge | 
aotul fătatului în regulă, e de neapă- | 
rată trebuinţă, oa ele să fie împărtăşite I 
de o grijă deosebită, ou deostb re pe I 
timpul de iarnă, când se nutresc în f 
grajd. Gând se nutreso in câmp, îşi f 
aleg ele singure iarba, oare le mai place, | 
îa grajd însă trebue să mânânce de multe- | 
ori şi aoeea, oe nu le place, de oare-ce | 
foamea le sileşte la aoeea. f
Intre nutreţurile, oari pot fi stri- | 
oăoioase vacilor gonite, se numără: fă- | 
nul, otava, napii, oooenii sau paile mu- f 
cede, înoroite, îngheţate, înăorite sau I 
amestecate ou cuiburi de şoareci sau | 
alta lucruri, cari pot stirni greaţa şi 1 
strioa gustul plăout al aoelora. Afară I 
de nutreţ, le mai strioă vacilor gonite I 
înoă şi aceea, daoă se lasă de rîvneso I 
la alte vite când mânoă, dacă’ se adapă I 
cu apă prea rece, daoă sar paste obi- 1 
eote mai înalte ş. a. 1
Cei mai mulţi economi ounoio din | 
âsperinţă, când se apropie aotul fă- 8 
tatului la vaoi, de oare-oe aceluia ii pre- § 
merg anumite semne deosebite, oari se 1 
pot vede la aoelea şi anume: foalele | 
ajunge mărimea oea mai mare, ugerul | 
se umple ou un fel de fluid în forma i 
laptelui, părţile genitale (prihodul) se a 
tot măresc şi slobod în jos, ear’ împre- 1 
jurul cozii se lasă de amândouă părţile I 
nişte gropi mai adânci. ]
Gând eoonomul vede semnele de 
nai sus, e bine oa daoă poate să des? 
partă vaca, care se gată să fete, de oătră 
celelalte vite, de oare-ce unele vaoi oând 
îată rag tare din pricina durerilor fă­
tatului şi astfel sparie şi pe celelalte, 
ou deosebire daoă e noaptea, cari apoi 
uşor pot omorî viţălul, daoă oumva ace­
sta ar ajunge între ele. Daoă însă nu o 
poate despărţi, atunoi la tot oaşul să ’i 
faoă un loo ceva mai larg, ca să poată 
face mişcările de lipsă, ear’ aşternutul 
să fie pe timpul aoela oât se poate de 
proaspăt şi ourat.
înainte de a ae încape aotul făta­
tului, unele vaoi su'it tare neliniştite; 
acî se oulcă, aci se scoală, scapără din 
pioioare, se uită mereu înapoi oătră foaie 
şi mugesc mereu. Iidată după ivirea 
acestor semne, se arată la părţile geni­
tale beşica de apă, oare plesneşte şi 
astfel pregăteşte locul pentru fătatul vi­
ţelului.
Gând fătatul se întemplă în regulă, 
îndată după plesnirea beşioei de apă, 
se arată la părţile genitale unghiile pi­
cioarelor dinainte şi botul viţelului ză­
când pe acelea. In oaşul aoesta eoono­
mul nu trebue să dee nici un ajutor la 
aotul fătatului, de oare-oe acela îşi ur­
mează oalea sa naturală.
Se întâmplă însă una ori, oă aotul 
fătatului nu e în regulă: sau oă oapul 
viţălului nu zace pe pioioarele dinainte,
oi a rămas oare oum înapoi, sau oă vine 
ou picioarele dinapoi înainte, sau că se 
arată numai un picior ş. a. In asemenea 
oasuri e de lipsă ajutorul economului 
pricepător sau în lipsa aoastuia al unui 
veterinar. Gel mai bun ajutor, ce se 
poate da vaoii în asemenea oasuri, e oa 
viţelul să se împingă înoet înapoi, oa 
să-’şi poată câştiga starea naturală pen­
tru fătat.
Une ori se intemplă oa viţelul să 
fie fătat în peliţa aoeea, in oare a stat 
învăluit in vacă. In asemenea oasuri oea 
dintâiu grijă a economului trebue să 
fie acces, de a rupe oât mai în grabă 
peliţa numită, oăoi in oaşul contrar vi­
ţălul odată se poate îneca in aoeea.
Uaele vaci fată culcate, altele stând 
în picioare. Gând fată culcată, maţul, 
oare stă in legătură ou burioul şi prin 
oare s’a nutrit viţelul până oând a fost 
în vacă* de regulă nu se prea rupe, 
decât în oaşul aoela, oând se scoală vaca. 
In asemenea oasuri, oând adeoă nu se 
rupe maţul, trebue oa eoonomul să-’l 
rupă. Ruptul nu trebue să se faoă too­
mai de lângă buric, oi oa de o palmă 
bună mai departe de aoela, altfel se perde 
prea mult sânge şi viţălul poate să 
piară.
îndată după fătat vaoile devenind 
mame, unele îşi iubesc şi se buoură de 
viţel din cale afară, aşa oă II ling in- 
tr’una. Altele însă nu se prea intere­
sează de aoela şi nioi nu-'l prea ling. 
Unii eoonomi oând văd, oă vaca nu-’şi 
prea linge viţălul, il presară ou făină 
sau tăriţe şi sare numai oa să-'l lingă. 
Linsul nu e toomai de neapărată tre­
buinţă pentru vîţăl, de oare-oe se usoă 
el şi aşa nelins. Se grijeasoă eoonomul 
numai oa viţălul să nu reouasoă aşa ud.
După săvirşirea actului de fătat la 
vaci, oea dintâiu grijă a economului tre­
bue să fie aoeea, oa vaca să poată lă- 
păda soartea. A trage de soarta, oa să
o scoatem «ou puterea, nu e bine, de 
oare-oe uşor se poate primejdui vaca. 
Mai bine faoem, daoă atârnăm de par­
tea eşită afară o peatră oam ca de o i 
pilă şi astfel o lăsăm pâaă oând esa ea
i
i
singură întreagă afară. S5 grij im oa 
vaca să nu ajungă la soarte, de oare-oa 
unele în urma durerilor prea mari, ne- 
ştiind oa fao, se apuoă şi-’şi mânâncă 
ohiar şi soartea, oeea-oe le poate oausa 
o moarte grabnioă.
îndată după fătat, viţălul de re­
gulă oaută singur ugarul vaoii, oa să 
sugă. La cas oând nu ar fi in stare să
o faoă aceasta, însuşi eoonomul trebue 
să-’i vină în ajutor, oonducându-'l şi aple- 
oându ’l oa să sugă. Prin supt viţălul 
se întăreşte şi se faoe tot mai vioiu.
Unii economi cred, că corasta aceea, 
pe oare o sug viţeii atunoi la început, 
nu le ar fi tocmai princioasă sănătăţii 
lor. De aoeea se apuoă şi mai şi mulg
o parte din aoeea. Părerea aceasta insă 
e greşită, de oare-oe s’a oonstatat, oft 
oorasta aoeea fiind cim sărată şi pur­
gativă, înlesneşte eşirea balegilor răşl- 
noase din maţe, formate acolo pe tim­
pul înainte de fătat. Chiar daoă vaca 
are prea multă oorastă şi lapte, atunoi 
se mai poate şi mulge o parte din aoela. 
In primele zile "după fătat, daoă 
| grajdul e destul de oălduros, viţălul tre- 
| bue lăsat ou vaoa la un loo, ca să poată
i suge de atâteaori, de câteori are lipsă.
I La oas oând viţelul nu se poate lăsa
I tot ou vaca, atunoi îl ţinem despărţit, 
| dar’ la supt îl lăsăm şi de oâte 4—5 
| ori pe zi. Numai după-oe mai creşte il 
lăsăm să sugă tot mai rar.
Inţeroatul viţeilor la soiul oel alb 
de vite, trebue să se faoă de regulă la 
patru luni, ear’ la soiul Pinţgau la oâte 
două luni. Regula generală e, oa fie­
oare soiu de vită să fie înţărcat dela 
supt după atâtea luni, oâţi ani ii trebue 




Administraţia bănoii se faoe de.*
I I. Un comitet administrativ; 2. Un con­siliu supraveghetor; 3. Un oassier con­tabil şi 4. Adunarea generală.Comitetul administrativ se com­
pune din 5 membri, aleşi pe 4 ani. Din­
tre aceştia unul e preşedinte şi altul 
f vioe-preşedinte al băncii. Comitetul ad­
ministrativ represintă b moa, luorează în 
numele ei şi conduce afacerile zilnioe, 
acordă împrumuturi, eto.
Consiliul supraveghetor constă da 
regulă din 9 membri, între oari unul 
e preşedinte al oonsiliului, aleşi pe 3 
ani. Rolul lor este mai mult de a su- 
praveghia. Atât membrii comitetului 
administrativ, cât şl cei ai consiliului 
supraveghetor trtb ie să fie ;astfel răs­
pândiţi, înoât se aibă cunoştinţă oâfc 
mai preoisă despre starea membrilor din 
ori ce punct de vedere. Un membru nu 
poate face parte în acelaşi timp şi din 
oomitetul administrativ şi din oonsiliul 
supraveghetor. Şi consiliul supraveghe­
tor şi oomitetul administrează gratuit.
Cassierul-contabil nu poate fi mem­
bru nioi al consiliului supraveghetor, 
nioi al comitetului administrativ. El 
oonduoe oassa sl registrele şi el este răs­
punzător bănoii pentru ori-oe neregulă 
în această privinţă.
Gassierul se angajază cu contract 
de cătră banoă şi depune cauţiune sau 
garanţi Pentru serviciu el primeşte o
leafă Btabilită de adunarea generală 
după munoa, pe oare[o depune, nu după 
veniturile băncii.
Adunarea generală se compune din 
toţi membrii băncii. Ei ii sfint reser- 
vate toate drepturile: eate cel mai înalt 
organ administrativ.
Operaţiunile băncilor Raiffeisen se 
mărginesc de regulă la împrumuturi fi 
fructificarea economiilor celor cari le 
depun. Nu dsu împrumuturi decât numai 
membrilor, depuneri de economii pri­
mesc îniâ şi dela nemeirbri. împrumută 
cu înscrisuri, chitanţe, în oont curent, 
pe ipotecă, dsr’ nici-odată cu poliţă.
înainte de a se da împrumutul se 
cercetează amănunţit solvabilitatea |i 
reputeţia de bun platnic, de om cinstit, 
harnic şi fâră viţii a celui cere îl oere 
şi să determină întrebuinţarea banilor. 
A întrebuinţa banii altfel de cum s'a 
declarat în cererea de împrumut, e cu 
desfivirşire oprit.
împrumuturile se dau: sau pe ter­
mene scurte — până la un sn — sau 
pe termene lungi — până la 10 ani.
In rettmşt acestea sunt principiile 
fundamentale ele băncilor Raiffeisen.
1. Resporsabilitatea membrilor ou 
avutul lor pentru datoriile băncii. Res­
ponsabilitatea a neiimitstă, când răspund 
cu tot avutul în mod solidar ţi limitată 
când răspund numai până la o anumită 
sumă hoîărîtă prin statute. Prima formă 
(cea nelimitată) e precumpănitoare în 
băncile Raiffeisen, a doua (cea limitată) 
in ale lui Sthulze Delitzsch.
2. Limitarea întinderii băncii la un 
cerc cât mai mic.
3. înlăturarea părţilor membrilor 
din bsncă sau cel puţin micşorarea lor 
cât se poate. Băncile Srhulze cer pSrţi 
cât mai mari posibil dela membri.
4. Neîmpărţirea câştigului «i adu­
narea lui în fond indivizibil. Băncile 
Schulze împart câştigul sub formă de 
dividend?; acelea au fondul da reservă, 
nu îrsse pe cel inrîivislbil.
5. Determinarea întrebuinţării îm 
pruEuturilor. Băncile Schulze nu e fao.
6. Termenele lungi, până la 10 ani 
ţi cu posîbilitatea prelungire?. Băncile 
Schu’ze nu dau împrumuturi decât ps 
câte 3 luni şi le prelungesc din trei în 
trei luni până la cel mult 1 an.
7. Administraţia gratuită. In băn­




Vindecarea scrintiiurilor la ani­
male. Un veterinar recomandă, că în 
loo de a face legături cu apă rece sau 
chiar ou ghiaţă pe scrîntiturile dela pi­
cioare să ţinem piciorul ou locul scrin- 
tit timp de o oră în apă caldă yi apoi 
sS legăm locul cu pricina bine cu o 
pânză, pe care am muiat o bine într’un 
amestec făcut din părţi deopotrivă de 
apă, tinctură de amică şi răşină aoaroid 
(botsnygummi, nuttgummi, ceară de pă­
mânt). Îndată-ce se sbioeşte pânza, o 
muiera din nou în acest amesteo. Lu­
orul aceata s’a dovedit de foarte bun, 
căci în câteva zile se vindecă calul.
Soarelt fi pomii iarna. Cei oe cul­
tivă pomi mai ou dinadinsul ştiu din es- 
perienţă, că pomii sufir de multe-ori 
iarna din oausa oăldurei soarelui. Coaja 
îngheţată se desghieţă dintr'odată, apoi 
eară îngheaţă, ceea-ce schimbându se des 
oapătă orepături. Ca ifi-’i soutim de aoea­
sta, ungem trunchiul cu un cir făcut din 
lut şi balegă în părţi egale. Aceasta se 
faoe, oând nu e ger. Dacă se spală ci- 
tuiala, ungem trunchiul din nou. Nu 
trebue să uităm, că soarele e mai pri­
mejdios înspre primăvară şi că cei mai 
mulţi pomi nu degeră în dricul iernii, 
ci cătră sfîrşitul ei.
P O A I A  P O P O R U L U I
Ccnaerciul eetein al Ungariei. 
In Nccmvrfe a. c. a foit importul de 3 
mii. 244 383 m. m. şi 214727 buc£ţi (2 
mii. 97818 m. m. şi 52.046 b. din Au­
stria) şi etpcrtul 6 mii 594167 m. m. şi 
779 220 buc, (4 mi’. 766526 m. m. şi 
496 347 b. la Austria).
Hale de vânzare la staţiunile oăi­
lor ferate Ministrul de ooiafiroiu a con- 
ces unei firme dir» Budapesta facă la 
staţiunile mai mari ale căilor ferate halo 
de vânzare, vnde sfi-’şi poatâ cumpăra 
publicul călător diferite rblecto. Mini­
strul a pus condiţia, oa să se vândă nu­
mai obiecte lucrate în patrie şi pe cât 
e posibil lucrate de meseriaşi nu în fa­
brici.
Depunerile la cassa de păstrare 
a poştelor au fost la finea lui Noemvrie 
în sumă de 41 mii. 806106 cor., depo­
nenţi 446.014. Hârtii de valoare ’şi-au 
cumpărat deponenţii în luna eceasta pen­
tru 8 mii. 562110 cor.
Noul tarif pe zone pentru circu­
laţia de persoane pe oăile ferate ale sta­
tului, oare întră în vigoare ou ziua de
1 Ianuarie, conţine următoarele dispo- 
siţii: Pentru circulaţia la distanţe mai 
mari s’au introdus 16 zone, in loc de 14, 
câte erau mai nainte. In urma acesteia 
tariful pentru distanţe mai mari 8’a scum­
pit, Faţă ou această scumpire însă 
s’a făcut o înlesnire, anume oă la di­
stanţe mai mari Be va putâ întrerupe 
călătoria pe timp de 24 ore, dacă despre 
aoeasta este anunţat conducătorul şi şeful 
gărei unde se face întreruperea. Zona
Unghii crescută in came. Ca *8 
scăpăm de năcazul scesta, facem cât 
mai deB o crestătură în mijlocul unghiei. 
Aceasta crescând dă »S astupe ântâiu 
crcstătura şi se desveţă de a creşte în­
spre carnea din vîrfnl degetului.
Ştiri economice, comerc. industr. jurid.
Condiţiunile pentru li ferar e de 
lemne de foo pe seama inspectoratelor 
de tren din Chj fi Arsd se pot veci&în 
cancelaria camerei de ccmerciu din Bra­
şov. Terminul pentru oferte e 12 Ia­
nuarie n. 1903.
Ncm le ta rtro te  de 1000 oor
se vor pune în circulrţe începând cu 2 
Ianuarie 1903.
!
XV. cuprinde distanţa dela 301—400 km 
ear’ a XVI. dela 401 km. în bub. Preţu 
rile trenului personal vor fi pentru zonă 
XV. ol. I. 21 ooroane, ol. IL  14 cor. 01 
III. 9 oor., trenul aooelerat 27, şi’ lg’, 
cor. Pentru zona XVI. tren personal 
24,16 şi 10’cor., trenul accelerat; 30 şi 2C 
cor. Preţurile în amândouă zonele 
la ol. I. 88 presentă cu câte 3 cor., ia 0j
II. cu câte 2 cor. la cl. III. ou câte 1 
cor. mai mult, decât tariful de până acu® 
pe 14 zone.
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F E L U R I M E .
Arbori oari produc pane, unt şi 
lapte. Se ştie, că arborul pâne e«te 
marea brutărie (beoănie) a pădurilor din 
ţările cele calde. El ae află mai cu seamS 
în Insulele Filipine şi Mariane din Asia- 
de-ost, dar’ şl in Australia.
Fruotul seu este rotund, închis în- 
tr’o coajă groasă, de un galben strălu- 
citor. S'ar pu‘e zice un fruct de aur. 
Indigenii ii zio fruotul vieţii.
Acest fruct se ia din pom şi ie 
pune in foo. Coaja se desface îndată şi 
rămâne o cocă raioă, albă şi moale, oa 
miezul pânei.
O revistă botanică sorie, că s’a des­
coperit in ausul rîuiul Niger (Africa) o 
vale întreagă de Csriţi sau abori de 
unt. Aceştia seamăaă cu stejarul. Fruo- 
tele lor (unt oa nişte castane. Ele se 
curăfă bine, apoi interiorul cărnos se 
pisează şi se pune la dospit în butoaie 
cu apă. După câteva ore se bate întoc­
mai cum se face la noi în putineiu, şi 
untul ese la suprafaţă. Untul de carii 
este mâncarea zilnică a poporului din 
Senegal şi Nîgriţa. Din el se estrage 
săpunul, ou el se pregăteso buoatele, se 
fao luminările, ear' Negrele îşi ffo dife­
rite pomăzi pentru i firul lor cel negru.
Mai este un arborp, pe care Hum- 
bold 'l a supranumit pomul-vacă, desro' 
perit în Venezuela. Acolo sunt păduri 
întregi de un fel de arbori numiţi Ta- 
byla. Aiborii produo un suc îmbelşu­
gat şi lăptos, de o albeaţă strălucitoare 
şi de un gust minunat. Pentru locuitori 
este mai mult decât o beutură săre-oasă. 
Laptele e parfumat, gras şi constitue un 
nutrement esoelent, oa şi laptele de vacă, 
Spro a mulge pomul, e de ajuns de a 
face o tăietură în jurul fructului. îndată 
ţîşneşte din el o zamă lăptoasă. Cei 
mai însemnaţi arbori de lapte se găsesc 
în Guyana. Locuitorii îl numeso >Hia- 
Hia<, adecă >dulce-dulce«. >HiaHia* 
creşte de cbioeiu pe marginea lacurilor 
şi a rîurilor. Coaja şi fruotele Iul cu­
prind atâta lapte, încât, când se taie câte 
un pom, apele rîului se înălbese, şi de­
vine un rîu de lapte.
Negrul faoe Bă curgă lapte din* 
tr’un arbore şi fiindcă natura e bogată şl 
îmbelşugată în asemenea fructe, Negrii 
nu au nevoe a falsifica laptele, cu făină* 
Borobeală Bau alt-oava, după oum fao 1* 
noi unele lăptărese.
Iată dar oum îngrijeşte natura de 
om, dându-i: pâine din fruotul vieţaii 
untul din pomul Carit, şilapte din >Hia* 
Hia<!
Ar fi minunat daoă B’ar prăsî şi 1* 
noi asemenea arbori, oe berechet ar f 
pe capul leneşilor!
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CRONICA
S'utuzoz aSonalifoZ) cctitozifoz f i  
Sinevoitozifoz ,, <gFoii Sopozufui" &. So- 
mim, ca '
§JZaştezea fui Qfizistos 
Se & ţie Sa- fofoy!
R edacţiunea .
A  V IS . D i n  ca.tina sfin te lor  
ftgrbători ale N a ş te r ii D o m  ţ iu ­
lu i n u m g ru l u rm ă to r  a l „ F o i i  
P o p o r  u lu i* ' n u  se poa te cu lege  
la t im p u l ob ic in u it , de aceea es - 
pedarea  n u  se va  fa c e  V in e r i , ci 
L u n i, în  SO D e c . v.
£ iditm
Doamna E m il ia  D r . I ,  
R a ţiu , cu lanremi de cea mai 
nemărginită durert, mulţumeşte 
tuturor Românilor, amici şi cu­
noscuţi, — particulari — oorpo- 
raţitmi, — societăţi şi instituţia- 
nilor, — pmtru înalta manifss- 
tare ds dragoste şi pietate, faţă 
de memoria mult adoratului ti 
soţ, D r .  I O  A X  R A Ţ I U , 'ş i  
roagă ps toţi acei buni Ro 
mâni se ’şi unească rugăciunile 
lor cu ale dînssi la Atotputer 
niml Dumnezeu, pmiru odichna 
scump suflatului, în veci iubi­
tului şi neuitatului ei soţ.
Tot asemenea şi fiica d-sal& 
doamna E m il ia  T ilea  năso. 
D r . Io a n  R a ţiu , mulţumeşte 
din inimă tuturor prietinilor şi 
binevoitorilor, pentru ouvintele 
lor de mângâiere ce ’i-au a dresat, 
din prsa tristul prilegiu al mor 
ţii, neuitatului şi mult regretatu 
lui ei soţ, O N O R I U  T IL E A .
gpv •!' im. 1[II1I.1)!I^ ...WPPJIIWI
Protopop nou. In şedinţa consi- 
storului plenar de Luni a'a întărit de 
protopop al traotului gr.-or. al Merourei 
di Avram P. Pecurariu, preot, in Lan­
sarăm.
•
Seoretarul Albinei. In şedinţa 
de Sâmbătă a direoţiunei > Albina* din­
tre 7 concurenţi a fost alea de secre­
tar al «Albinei* dl Tiberiu Bredicsan.
Alegere de preot Ni ae «sorie, oă 
îa 8/21. Deo. o a foat alegerea de preot 
în comuna fruntaşă Agârbioiu, tractul 
gr.-or. al Mediatului. A foat ales ou 
unanimitate, dintre mai mulţi conourenţi 
clericul aba. Ioan Muntean, din Turniyor.
f  Constantin Pop, cunoscutul co­
fetar român din Sibiiu, a . murit în 25 
Deo. în etate de 63 ani. Fie-’i ţărâna 
uşoară.
. — . Petru Lasou, > proprietar, a ră­
posat în 27 Dea n. după lungi fi grele 
suferinţe în etate de 69 ani, înmor­
mântarea ’i-a’a făout în 29 Deo. în- ci- 
«iterul gr.-or. din Roit.
1
Reabunarea l&ptăreselor. In An tun 
(Franoia) au foat pedepsite, mai multe 
lăptărese dovedite, că au pua apă în 
lapte. Foarte bine, căoi numai apa a 
mai răsias, pentru oare nu plătim — dar’ 
nioi asia nu pretudindeni. Ei, dar’ lăp­
tăresele pedepsite au hotărît săVşi ră«- 
bune. Ai orede, că ori-oe om de omenia
— |i femeile — nu ae va întovărăşi ou 
nişte înşelătoare. In Antun a fost alt­
minteri. Soaţele înşelătoarelor au acum- 
pit laptele, până când au bgoi banii de 
pedeapsă din punga oelor deprinşi ou 
cafea, ear’ judecătorilor au jurat să nu 
le vândă nioi una lapte.
*
Contra culturei. Şoolarii din Po­
iana Arieşului a’au pregătit ou oâteva 
cântări fi cu pieaa poporală instructivă: 
•Ţăranii nostrii*, pentru o reprezentaţie 
în favorul |ooalei. Au oerut concesia 
dela protoprsîoruî din Turda, un anumît 
Semeriăi. Şi dumnealui, a apus, oă în 
Maghiaria numai piese maghiar* se 
pot representa. Dmeagă deoi conce­
siunea atât pentru oonoert oât fi pentru 
teatru, dar’ din consideraţii faţă ou spesele 
avute el totuşi eete atât da bun, şi dan­
sul nu-’l opreşts.
In oontra opreli|tei a’a dat recurs. 
Repreaentaţia nu « ’a ţinut Recursul 
a fost resoîvai p®sie opt luni, în favo­
rul Poenarilor. Atomci cei din Poiana 
s’au pregătit din nou cu pieaa. Şi ea­
răşi au cerat concesie dela protopres- 
biiarul Ssmeriai pentru-oă in resoriptnl 
vicecomitelui ae apunea apriaî, cum că 
Poeaariîor trebue se li-8a dse concssie.
»D lor, — a zis el — mie nu-mi 
porunosşte vioeoomittle f Puteţi merge! 
Atunoi vă voiu da conoesia, oând îmi 
vtţi adme piesa tradusă pe ungura- 
şt» lega lisată  p r in  n o ta ru l p u -  
blio*‘.
Apoi a’au început vaeteîe Aşa­
dară earăgi au făcut apese înzadar ?
Spese in contul ţ oalei, ce voiau aă 
ajutorase. S’au dus la vice-comitele. 
Aoela era nervos. Nu ştia oe-’i de fă­
cut. Să înainteze un alt recurs, aţa a 
zi* e!. Dn recurs? earăşi recurs, — 
de ce ?
Ca peate opt Iuni >3 aoseaaoă ou 
aoelaş resultat şi efect? N’au mai re- 
ourat.
9
Dreptatea nu ae faoe ou pumnul. 
Asta a trebuit aă o vadă şi Vaaile Oprea 
Maniu din Reşinari. oare a spart poarta 
lui Oprea Finoiu şi ’i-a luat un miel, pe 
oare 'i-’l zălogiae aoeata. Maniu a fost 
pedepait ou o săptămână închisoare şi
10 ooroane în bani.«
Soldaţi în  Orlat. Reparaturile la 
oasele eranale din Orlat s’au înowput 
deja. Afară de aoeea « ’a hotărît zidirea 
unor grajduri pentru oei puţin 50 oai, 
locuinţe pentru oficeri, căsărmi, şooală 
de călărit şi alte edifioii. La primăvară 
vor fi dislocate aoolo 2 baterii de arti­
lerie (tunari).
*
Sultanul oontra raohiului! Turoi- 
lor le opreşte biblia lor, numită coran, 
beutura vinului. In schimb insS cei ou 
dor de-a-’şi arde-gâtulibeăd-’radhîd de 
trevere (tescovină), pe> câre-’l numeso 
»raohi«. .Zilele aoestea Sultanul a dat» 
porunoă, strajnioă,, oă cel-ce va ma,i)ifi 1 
prins bând. »rachic aă fie aspru pedepsit 
Credeţi, o’a f^ăoui-o asta, oa aS mântu- 
eaaoă BânStatea-supuşilor iei? Aş, de 
unde! Bietul Sultan se teme; oă‘ unde 
se adună 2—3 Tu oi la un loo, fao- un 
complot în oontra lui. De aoeea porunoa.
Negoţ ou oameni. Foile ruseşti 
aduo ştirea, oă în Covroff, unde au pe­
rit mai toate vitele «i reooltă n'a foat 
aproape da loo, nenorociţii de ţărani au 
început aă-'şi vândă femeile şi copiii. 
Se fao lioitaţiuni în toată forma: un oo­
pil «9 vinde ou 50-60 cor., o fată ti- 
nără ou 180 oor. Neguţătorii de marfă 
omenească se îmbogăţesc, oumpărând 
copii, pe oari îi hrănesc bine şi-’i vând 
eară ou câştig mare.
• •'
Cutremure de păment în Aşa- 
bad (Turoheîtan — A«ia rueeaaoă) au 
fost nişia grozave cutremure de pâment, 
oari au «tina vieaţa !a peste 4000 per­
soane. Cei scăpaţi de moartea aceasta 
aunt ameninţaţi de foamete în decur-- 
aul catastrofei n'au arătat din nou do­
vezi despre inima nobilă a unor oa­
meni. Aşa se povesteşte intre altele, oă 
un sublocotenent n’a voit să iese din 
oăsarmă până nu 'şi-a văzut toţi soldaţii 
scăpaţi, ba a mai întrat şi după aoeea 
ino’odată în edifioiu, care a’a prăbuşit 
peate el.
•
Se poate ? Ni se scris din comitatul 
Clujului: Cu ooasiunea mergerii la Cluj 
am rămas de gazdă la o bătrână din Ar- 
gh*r8|, unda in aoesa seară a venit 
un om de rînd, preoum 88 vedea, şi a 
început a «o că! contra învăţătorului 
Pop Iâaos, oă stânge tinerimea română 
în seri anumite !a învăţătorul de stat 
formând cu ei o societate maghiară. C® 
nume poartă societatea, nu ’mi-a ştiut 
spune, destul oă tot dintre aceştia ea 
ales preşedinte, oassariu etc. Zioe, că afară 
de tineri români mai ia parte şi un ti­
năr de Jidan, al oărui tată umblă pe 
«ata cu piper, galoane eto. Apoi zise 
că să-’i auzi oum nântă eeara, când ies 
dela acea şcoală, la cântece străine de 
neamul nostru.
Oi retăoite. De lângă Huisdin pri­
mim ştirea, că mai mulţi elevi, coti ii da 
preoţi dala gcoala civilă din Huiedin 
s’au dus ia directorele şcoalei cerând să
li ie propună religia în limba maghiară 
de oare-oe dînşii nu ştiu ceti româneşte 
(pagubă, că mânâncă prescură româ­
nească). Nu ’mi pot închipui, cum un 
preot (onoare eseepfiunei), moi cel pu­
ţin în vacanţe nu pnne în mâna prun- 
cului seu o carte scrisă româneşte, ca. 
să înveţe a ce*i Altcum între aceşti 
elevi suat şi ds aceia, oari mai prin.
i toate clasele au buotat.
1 *
Al 29-lea. Cassariatul «Reuniune! 
române de înmormântare din Sibiiu* a. 
solvit erezilor legali ai răposatului Con- 
standin Pop sen., foet cofetar şi mem­
bru al numitei reuniuni, ajutorul sta­
tutar.
Acesta este al 29 lea oas de moarta 
în Bînul reuniunii noastre de înmor­
mântare. «
Creşterea spre oruţare. De multe 
ori vedem părinţi nesoaotiţi, oari se gră­
besc a împlini toate dorinţele socotite 
şi nesocotite ale copiilor lor. - Urmarea 
e, oă oopiii nu-'şi ştiu înfrâna poftele, 
nu ştiu preţui banul şi bunul strîna de 
părinţi in zeoi de ani îl risipesc în oft- 
ţiva ani. O pildă frumoasă de creştere 
spre oruţare ne dă şi caaa regelui din 
România. Nepotul de 9 ani al aoaatula, 
oare va fi ou voia lui D-zeu domnitor 
al României, afoBt zilele treoută la a 
esposiţie, unde erau fol de fel de pă­
puşi: fetiţe,,aoidaţi eto. EI îneuşi e boI- 
dat într’un batalion de vânători. între­
bat daoă-’î plaoe esposiţia, a răapumt 
»Imi plac păpuşile, dar’ aflu oă sunt 
prea aoumpsc.
*
7 m orţi Lai. tocitoarele atatului 
din Hunedoara a fost o sourgere de gaţ. 
oare a făout Borum şapte persoane.
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Casa Naţională din Sibiiu. In şe­
dinţa din urmă a Aaooiaţiunii » ’a hotă* 
rit aă ae înceapă in primăvară ou zidi­
rea Oaaei Naţionale din Sibiiu pe looul 
oumpărat lângă curtea şooalei de fete. 
Se va faoe deooamdată un edifioiu ou 
doug caturi. In rindul de joi (parter) 
ie va muta cancelaria şi biblioteca Âao- 
ciaţiunii, celelalte douâ rinduri vor fi 
date ou chirie. Mai târziu, după-oe vor 
fi adunaţi banii, ce va ridica în curte 
un alt edifioiu cu doug caturi, în oare 
va fi ţi o sală mare pentru adunări yi 
aale mai mici pentru reuniunile române 
din Sibiiu. Un al treilea edificiu va fi 
apoi pentru museul naţional.
*
Convocări. Adunarea cerouală or* 
dinară a despărţământului «Âlbei-Iulilc 
al »Asooiaţiunei pentru literatura şi cul­
tura poporului român« ae convoacă pe 
a S-a si de Crăciun în 9 Ianuarie o. 
a. 1903 la 10 ore a. m. în comuna 
Chişfaleu in edificiul şcoalei.
— In sensul statutelor, convooăm adu­
narea generală a «Reuniune! de cân­
tări din Şomcuta-mare* pe ziua de 4 
Ianuarie 1903 st. n. le 2 ore p. m. in lo­
calitatea şooalei române confesionale din 
loc. Şomcuta-mare, la 21 Decemvrie 1902. 
Elia Pop, not. subst. Nicolae Nilvan 
preţ. reun.
«
Maghiarii noştri in Bucureşti. 
«Cronica* din Buoureşti scrie următoa­
rele : »Ni-se comunică oă Marti, In 30 
Der. ou ocasia sfinţirei drapelului socie­
tăţii maghiare din Buoureşti, s’au petre­
cut fapte, oari dovedeso că Hunii în ori­
ce parte a lumii se vor afia, tot un trib 
de barbari vor râmând.
»In sala Amiciţia, din Intrarea Za- 
lomit, aseară ei s’au strins pentru a tărba 
sfinţirea steagului şi în programul săr- 
bării a foat fi o representaţie aşa zisă 
teatrală, în care figurau mai mulţi Ma­
ghiari terorizând pe un Român.
>Norocul a fost, că pseudo-românul, 
sare a suferit scuipatul şi diferitele alte 
mângâieri era îot un Maghiar, insă îm­
brăca'* în costum româneso.
»Sevede treaba, că onorabililor no­
ştri oaspeţi li-a’au urît la noi şi şovi­
nismului lor vor ou ori-ce preţ să-’i dee 
şi aci colorile şi pecetea din ţeara lor.
>Dar’ să încheiem. Daog au souipat 
pe acela, care s’a pretat a juca rolul Ro­
mânului, bine ’i-a făcut, oăoi o merita, 
de oare-ce nu era demn de a purta 
haina Românului, preoum nioi marti­
riul lui.
a
Cursgiui unui ciobănel. Florea 
Bencican, ciobănel tinSr din comitatul 
Bihorului, auzi într’o noapte o larmă, 
oare nu ’i-se împăru a bine. Abia eşfse 
afară şi văzu, oă doi lupi îşi făoeau de 
luoru pe lângă staulul oilor. Unul din­
tre lupi se arunca cu furie asupra flă­
căului, acesta îl apuoă de gât şi atâta
11 mai bătuci cu pumnul în oap, până 
lupul căzu la păment. întreg comitatul 
vorbeşte despre curagiul acestui puia 
de Român.
*
Puterea visului. O foaie scrisă de 
medici germani comunică următoarea 
întâmplare, oare arată oe putere mare 
poate să aibă un via asupra omului In 
Munohen (Bavaria) şedea o păreche lo­
godită intr’o grădină, Logodnioa plecă 
pe un ifert de oră de Iftngă logodnicul 
ei. Aoesta aţipi pe banoă. Se vede, oă 
a avut un via greu, poate-oă ’i-ae părea, 
oă e condamnat aS-’i taie oapul, oăoi ve­
nind logodnioa înapoi şi atingându-’l In 
oeaffl, a foat lovit de gută şi a căsut 
■mort la pământ
Năpastă. Ni-se acriu următoarele: 
O mare nenorocire a’a întâmplat în 28 
Decemvrie. Locuitorul din Sftngeorglul- 
român cu numele Artenie Şpaimoo a 
foat răpit de o prăvală (lavină) de ză" 
padă, ce a’a desprins tocmai când a voit 
sâ transpoarte o cantitate de fân la oile 
oe le iernează pe munte. Fână aoum 
nu s’a aflat cadavrul. In 30 Decemvrie
o oeată de vre-o 20 inşi s’au dua la 
munte, ca sâ-’l caute.
I. Sohorce, învăţător.
' *
Mişelie. După-oum ce vede din 
«Ştirile din piaţă*, ouăle sunt foarte 
aoumpe în timpul de faţă, venzendu-se 
bucata şi ou 5 or. Nu e destul, oă preţul 
Ie e aşa de pipârat, s'a aflat şi un mi­
şel, oare a vândut în Bistriţa ouă stri­
cate, dar’ ca sâ nu ae ounoaacă le-a foat 
fert. Lucruri de acestea loveao în oin- 
atea vânzătorilor şi ar trebui aâ desco- 
pere pe aatfel de înşelători.
*
Cina soldaţilor. începând ou 
Ânul-Nou, pentru cina soldaţilor se vor 
socoti de ficior 6 bani în Ioc de 4. Cină 
caldă primesc de 5-ori pe sâptămână, 
ear’ în celelalte doue seri li-se dau con­
serve de legumi. •
Din isprăvile timpului. Pe oând 
scriem şirurile acestea, pe Efară bate un 
vânt cald, de oare «e topeşte zăpada oa 
ceara de faţa focului. Gazetele din de­
părtare continuă însg a ne aduoe ştiri 
despre jertfele, oe gerul trecut ou fiii lui, 
lupii, le-au cerut.
Un tren, care oiroulă între Galiţia 
şi Ungaria, a stat timp de 18 ore In ză­
padă. Cei ICO călători, oari ooupau va­
goanele, au trebuit să aştepte timp de 
18 ore până-când munoitorii au liberat 
trenul de troenii, oe il năpădiseră.
Petru Vişa era vânător renumit. 
Om curegios şi robust, el a dat adese­
ori piept nu numai ou gendarmii şi gor- 
nieii de pădure, dar' şi cu dihăniile săl­
batice. Zilele trecute ne dusese să vâ­
neze lupi în pădurea de lângă Brad, 
’§!• a luat posiţie într’un loo bun de 
pândă. Inoepu să ningă şi ningea cum­
plit. Vişa însg sta ca împlântat la lo­
cul seu de pândă. A doua sau a treia 
zi un gornio a dat peste bietul Vişa în­
gropat în zăpadă până la piept. înghe­
ţase, dar’ in mânile Iui ţină înoă puşoa 
plină şi gata de a trage în vre o di­
hanie.
In judeţul Ieşi, în comuna Galata, 
doi slugitori ai altarului, un preot şi un 
cantor, venind ou căruţa la Iaşi, au că­
zut victime verooităţii sângeroaselor 
fiare. Din Tuloea ie anunţă, oă trei 
membri din comisiunea prefacerei rolu­
rilor de oontribuţiuni, surprinşi de o 
haită de lupi între Isaceea şi Văoăreni, 
au fost sfâşiaţi.
In apropiere de Teiuş au foat aflate 
nişte rămăşiţe dela 4 oameni mâncaţi 
de lupi. Ei plecaseră ou o sanie oătră 
Teiuş, o haită de lupi a’a luat după ei, 
caii a’au apăriat, au răaturnat aania şi 
bieţii oameni au rămaa în şant, unde 
i-au sfâşiat lupii. Caii au ajuna nevă­
tămaţi acasă.
•
Credinţă răsplătită. Ministrul de 
agrioultură a împărţit în anul aceata la 
450 de aervitori şi lucrători premii de 
50—100 cor. pentru credinţa dovedită 
fată de stăpâni. Intre cei premiaţi afint şi 
de aoela, cari an servit 40—50 ani la 
un atăpân, pe oare nu 'l-au pfirăait nici 
In bine, nioi In râu.
înaintare. Dl Ioan Broju, preotul 
militar din Sibiiu, a foat onorat de Ea 
celenţa Sa metropolitul Ioan Meţianu 
ou brâu roşu.
#
Din păţaniile emigranţilor. Nu 
e de mult, de oând venise în Budapeata 
la birtul «Vulturul de aur« un om, care 
ae înştiinţase ou numele Niohifor Do 
brin. După puţin timp el diapăru fără 
urmă. Abia aoum s’a dovedit, oă a foit 
un ţăran Alexandru Bogdan, oare voia 
aâ emigreze la America ou paaaportul 
lui Dobrin. Doi pungaşi din Budapesta 
au aflat despre paaaportul cel fals, au 
venit la el, 'l-au minţit, oă sânt poliţişti 
secreţi (detectivi), ’i au luat banii şi gia- 
mantul (cufărul) şi ’i-au porunoit sg «e 
reîntoarcă aoasă, unde-’şi va primi lu­
crurile. Bogdan a tot aşteptat, dar’ vă­
zând, că nu mai primeşte nimio, s’a adre­
sat oătră poliţia din Budapesta, care 
cercetând a aflat, oă nişte pungaşi 'l-au 
leouit pe bietul Român de Amerioa.
Emigrarea Seouilor. Cu toate bu­
nătăţile, oe le revarsă statul ]aaupra Sg> 
ouilor, aoeştia nu oonteneso ou emigra­
rea. După o statistică a ministrului de 
interne român, din 1 Aprilie până în
31 Ootomvrie a. o. au emigrat in Ro­
mânia 19 000 Săoui. *
Peşto stricat. La Crăoiunui nem­
ţesc a adus un negustor din Biserica- 
albă 4 măji metrioe de crapi pe piaţa 
Timişoarei. Nioi nu-’şi desfăouas bine 
marfa, şi eaoa oăpitanul poliţiei şi me­
dicul, oari oeroetând peştele, au aflat că 
e strioat. Peştele a fost confiscat şi în­
gropat in păment ear’ oontra pescaru­
lui neconştienţios s’a făout arătare.
In România, unde se mănâncă foarte 
mult peşte, s’a întâmplat şi în toamna 
aoeasta, de o întreagă familie s’a îm­
bolnăvit din mânoare de peşte strioat.
2 membri ai familiei au murit înveni­
naţi, ceialalţi abia au putut fi scăpaţi 
de medici. De aoeea bine să grijim,, 
oând cumpărăm peşte, oa sânu ne oum*
| pgrăm boala sau chiar moartea.
Nenorocire în  oomuna Lupşa 
lângă Câmpeni. Ni se sorie din Bu- 
cium-şaşa: La 27 Deo. zăpada, pornită 
din vîrful unei coaste, unde a strîns-o 
vântul puternic, oe a suflat atunoi şi în 
ziua premergătoare, a mînat de pe coa­
stă 2 bărbaţi, oari mergeau să-’şi adape 
boii, dimpreună ou aoeştia. Ajungând 
grămada de zăpadă la şeş, a astupat ou 
totul pe oei doi bărbaţi, 3 boi şi o şură, 
Semnul şi strigătele unui om din coasta 
opuaă nu le-au putut folosi pe vent. A 
doua zi gendarmeria a soos oamenii din 
comună şi au desooperit pe oei doi băr­
baţi, cari erau morţi lângă boii lor, ase­
menea morţi. Zăpada mare, oe a oăzut 
pe munţii noştri, moindu-se vremea se 
topeşte ou încetul. Anton M. Popa, preot.
•
O mireasă, oare fuge dela bise- 
serică. In oomuna sârbească Staroiova 
ţăranul Siroev îşi sili fata să ae mărite 
după bogătanul Rado Bojioi. Alesul 
fetei era însâ un flăcău sărac, Duşan 
Petrovioi. Inzadar a înoeroat fata ou 
laorâmi în oohi aă-’l înduplece pe tatăl 
aâu aâ nu o dee după bărbatul, oare 
nu-’l era drag. Bătrânul nioi nu voia 
sâ ştie de aşa ceva. Veni ziua ounu­
niei. Când au ieşit după cununie din 
biaerioă, fata ae aui în oărutăr dar’ până 
sâ ae aule şi mirele, coolşul — era un 
prietin al drăguţului fetei — lovi ou 
toată puterea în oai şi p’acl ’ti-e drumul 
Mireaaa fugită s’a întâlnit cu alesul si 
fi acum gendarmeria II oaută pe amândoi.
9
Curoubeu frumos s’a văzut a treia 
*i de Crăciunul Nemţilor în Budapeata.
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Moartă in sicriu. Zilele trecute, 
oând era gerul cel mare, venise fata de 
18 ani a unor oameni cinstiţi din Moşon 
iUngaria) aoasă plângându se, oă nu-’i 
eate bine Ea se puse în pat. Părinţii 
îngrijoraţi au trimes după medio, dar’ 
până eă vină aoeata, fata păru că mu- 
riae ceea-oe conatatâ yi medicul. Ea fu 
pusă într'un aicriu yi cu acesta într’o 
odae rece. A doua zi veniră două că­
lugăriţe, ca să zioă nişte rugăojuni. Una
> din eie obiervă, oă fata nu înţepenise 
înoă, oum în|epene#o morţii. Chemân- 
du ve medioul dela poliţie, aoeata con­
stată, că biata fităn ’a foat moartă, când 
au pus o în aioriu, ci a murit dup’aoeea 
îngheţată. Tribunalul a pornit cercetare.
*
Petrecere. Mai mulţi învăţători din 
traotul IliaMurăşană aranjează în 27 
Dec. (9 Ianuarie 1903) a 3 a zi de Cră­
ciun o producţiune teatrală împreunată 
cu dans în hotelul »La vânător*. Inoe- 
putul la orele 7 yi jum. ceara. Venitul 
curat e destinat pentru înfiinţarea unei 
biblioteci traotuale.
Se va preda piesa: »Cinel-Cinel«, 
vodevil într'un aot ou oântece de V. Ale­
xandri.
Furt şi omor în Domaşnia. In
noaptea de 6 Decemvrie n. o. doi tâlhari 
locuitori în Ciruşovăţ au furat în Domaş­
nia (Com. Caras Saverin) 2 boi ai eoono 
smlui Petru Domii. Vardiftii comunei 
observând, oă boii sunt furaţi, au voit 
să-’i aduoă la primărie. Tâlharii, văzend 
pericolul, au lăsat boii şi au fugit. Un 
vardist cu numele Chirca Benghea a 
pus mâna pe un tâlhar, dar aoesta a 
puşcat asupra vardistului, oare a eâzut 
la pământ rănit grav. Tâlharii au luat-o 
ia sănătoasa, dar au fost prinţi de gen­
darmi yi puşi la răcoare. Rana neferici­
tului vardist Benghea e foarte pericu­
loasă; glonţul ’i-a rupt 2 coaste yi s’a 
oprit în şira spinării-, se crede, oă va 
soăpa totuii de moarte. Tot în Domaşnia 
s’a întâmplat în 14 Deoemvrie, oă mai 
mulţi oameni din comuna înveoinată 
Canicea yi alţii din Domaşnia s’au luat 
ziua la 2l/i orc la ceartă şi la bătae în 
birt. Un om din Canicea a străpuns cu 
ouţitul pe Nicolae Românu, oare, lovit în 
inimă, a ofizut mort la păment. Gendar- 
-soeria caută pe uoigaş.
«
Daruri pentru biserică Biserioa 
din Şarpatoo a mai primit următoarele 
daruri dela Românii, aflători în Ame­
rica :
Din Dantş: Roman Iliovioiu 1 do­
lar ; Zacharie Cristea, Nioolae Costan- 
din, loan Muntean, câte 50 oenţi; Ioaif 
German, loan Bâlu, loan Lazar, Nioolae 
Bălu, loan Mosora, loan Cristea, Iustin 
Medrea, Zaoharie Mosora, loan Brânduş, 
Zacharie Brânduş, loan Căbaş, Am- 
brosie Cristea, loan Cristea, Nicolae 
Cristea, Nioolae Bendorfean, Nioolae 
Brânduş, Ioaif Brânduş, Ioaif Cristea, 
^Zaoharie Tătar, Ilie Tat, Nioolae,Reg- 
man, loan Adam, Sevestian Şoneri, 
Nioolae Lazar, câte 25 cenţi; loan Cri­
stea 15 oenţi; loan Pasou 10 cenţi.
Din Ftrihaz: Constantin Buzaş 1 
dolar; Zaoharie Suoiu 50 oenţi; Con­
stantin Cristea, Nioolae Andreiu, câte 
25 oenţi.
Din Sighişoara: Mihailă Şoneri
1 dolar; Gligor Ţiţeiu 50 oenţi; Mi- 
chailă Ţifrea 25 oenţi.
Din Retişdorf: loan Flitter, Zosim 
Coloeriu, Zosim Sbâroea, câte 25 cenţi.
Din Ighişdortulromănesc: George 
Ionesou25 oenţi; AnghelCora 20 oenţi; 
Miron Mohan 15 oenţi; Pantilimon 10 
oenţi.
Din Varolea: Costin Bailă 25 o.
Din Erneasăseasoă'. Şofron Maer 
50 oenţi.
Din Hundorf: Teofil Pop 25 o.
Din Riohişdorfi George Lustăr 
25 oenţi.
Din Alm a : Teodor Berţia 50 o.
Din Haşfaleu: loan Mihu 25 o.
Din Pianul * da - sus: loan Bunea
1 dolar.
Din Toarola : George Flaişer 25 
cenţi; loan Pasou 10 cenţi.
Din Şoard: loan Bucur 25 oenţi.
Din Jelne: Zioharie Dăblea 25 o.
loan Sămuilă 15 oenţi.
Din Saschiz : Nioolae Călugăr 25 c.
Ântâiu harnicilor parochleni J) din 
Şarpatoo, oari se află în America şi cari 
s’au nisuit mult ou colectarea noastră 
anume: loan Ţânţ ş: Mihailă Canea, le 
aduosm oea mai mare mulţumită şi le 
zioem: D-zeu să le răsplătească oste­
neala lor, preoum şi tuturor celor-ce au 
contribuit. Şarpatoo, la 18 Ootomvrie 
1902. Moise Flitter, parooh gr.-ort.
D in  L u m e .
Peninsula-Ji tilvanică.
Delyannis, primul ministru al Gre- 
oiei, s’a deolarat partisan al statului quo 
în Baioani, oari să se menţină prin acor­
dul austro rus, şi asaio al Turoiei, oăreia 
nişte reforme înţelepte ii vor da noue 
forţe.
In privinţa reformelor, Delyannis 
doreşte drepturi egale pentru toate na­
ţionalităţile din Macedonia.
Mutesariful din Baiezit (Asia-mioă), 
care n’a voit să arborez3 stindardul la 
onomastioa Ţarului, a fost înounoştiln- 
ţat de consulul rusesc, că nu va fi pri­
mit la gratulare. In urma paşilor ener- 
gioi întreprinşi de ambasadorul rus din 
Constantinopol, mutesariful a fost depus 
yi ministrul turo de interne a trebuit 
să ceară scuse dela ambasadorul Si- 
noviev.
Nu mai rămâne nioi o îndoială, oă 
punerea în eseouţiune a reformelor in 
provinciile europene ale Turoiei într’un 
mod estraordinar de repede, contrar ou 
totul moravurilor guvernamentale tur­
ceşti, s’a făcut sub impresiunea comu­
nicatului guvernului ruseso, apărut în 
>Mesagiul Imperiului», şi a călătoriei 
contelui Lambsdorff la Viena, oeea-oe pro­
bează de altfsl buna-voinţă oerourilor 
dela Yidiz-Kioik şi ale Porţii.
Din Soutari se anunţă, oă pe oând 
căpitanul turo Mustafa, ou dof-spre-zeoe 
gendarmi, se ducea in satul Trist pen­
tru oa să aresteze oâţîva Albanezi, aoa- 
ytia au ataoat pe neaşteptate detaya- 
mentul prin focuri de puşcă, uoigând pe 
oăpitan şi pe patru gendarmi
Venezuela.
După-oum se anunţă, Venezuela e 
gata aă faoă ori ce oonoeaiune, renun­
ţând ohiar şi la pretenaiunea de a-’i se 
reda flota luată de Puterile interesate. 
De aoeea doreşte să fie yi ea repreien- 
tată prin un delegat în comisiunea pre­
văzută in Waahington, oa aoeata aă 
poată indica in apeoial tot oe ar trebui 
supua tribunalului de arbitri din Haga. 
El va mai oere, oa blocada aă înceteze 
numai deoât. Miniatrul de eaterne al 
Venezuela! a deolarat, oă Venezuela se 
învoieşte la plata datoriilor. Plăţile vor 
fi garantate ou venitul vămilor sau prin 
un împrumut garantat O parte din 
comercianţii germani din Caraoas înoă 
■’au oferit aă împrumute guvernul ve- 
nezolan cu auma cerută de Germania.
Intr’aceea revoluţia continuă, yt 
înoă progresând. In 28 Dec. a fost „ o 
luptă intre trupele revoluţionarilor yi 
ale guvernului, în care acestea au tre­
buit să se retragă. După-oum află Agen­
ţia Reuter din Curaoao, ohiar vioepre- 
sidentul aotual al Venezuelel pregăteyte 
o lovitură de stat oontra şefului seu.
Roosevelt a declinat onoarea de 
a fi arbitru între Germania, Anglia yi 
Italia deoparte şi Venezuela da alta; 
refusul seu a pornit dela faptul, că ori­
care ar fi hotărîrea sa, Venezuela nu 
va pută să plăteasoă datoriile. El a 
sfătuit pe toţi, se se adreseze tribuna­
lului arbitrai din Haga.
Muroco.
>Le Journal* şi »Debats< află din 
Marooo, oă situaţiunea este gravă aoolo. 
Trupele Sultanului sunt demoralisate în 
urma înfrângerii oe au suferit din par­
tea rebelilor, despre oare am dat ştirea. 
Porţile oaselor şi prăvăliile din Fez 
sunt închise. Se va proclama starea 
de asediu.
Palatul din Fez e baricadat şi plin 
de tunuri şi muniţiuni. De altminteri 
oraşul nu ee va pute ţine, căoi un ase­
diu de câteva zile înseamnă isbucnirea 
foametei. Seminţiile loiale până aoum 
vor ţine ou Sultanul numai oât timp va 
pute el stăpâni capitala. Europenii din 
Fez vor părăsi oraşul, căoi biruind răs­
culaţii, aceştia ’ i*ar masaora.
Ştiri m&rtmte.
Parlamentul japonez va fi diaolvat, re fu ­
zând opoaitia un comprom is referitor 1& dares 
de păment, deşi guvernul a voit să o reducă.
Teama de atentate a Sultanului a a jun » 
deja un grad aşa de mare, îneât zilnic se fao 
arestări In Yildiz-Ohioso. In  timpul din u rm i 
au fost arestate peste 100 persoane.
Grhîcîturâ.
i.
R. 1. N. R. I. U. S. N- R- A. N. R- E.
to. O. A. A. Ţ. A. F. T. U. O. M. M. A.
Intre deslegătorii aoestei gâoituri 
se va sorta o broşură de poesii popo­
rale, de dl Ioachim B. Pop, învăţător 
In Feneşul-săseso.
Cei oari o vor deslega să trimită ps 
o oarte poştală deslegarea yi numele 
deslegătorului, locuinţa şi posta ultimă* 
redaoţiunei »Foii Poporului* până la 1 
Ianuarie v. 1903. Broşura se va espeda 
imediat după sortare.
Ştiri din piaţă,
Sibiiu. Grâu, hl. 11.20—12.40, aă- 
cară 7.80-8.60, orz 7.60—8.40, ovfia 
4.20—4.80, ououruz 7.60—8.40 oor. |10 onS 
66-80 bani.
Bursa din Budapesta. Grâul, 50 
kg. 7.65—8.10; săoară 6.40—6.70; orz 
5.50—5 85; ovăs 6.35—6.60, ouo.5.20—5.35; 
oinoantin —.------- .— cor.
p ^ 1* Din causa lipsei de spaţiu 
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Pentru sesonnl de iarnă
au sosit, în multe variaţii, oele mal 
none pălării de bărbaţi şi oopii, 
precum şi oăoiuli/la
O u s t a y  ^ c l i i i s s t e i * ,
pălărier, 90 4-4 
Sibiiu, Piata-mare nr. 17.
la Sibiiu.
Trenurile pleacă dela Sibiiu: 
Blmiueata:
La 4 ore 33 min. la Tălmaciu— Făgăraş, 
tren mixt.
La 5 ore 30 min. Şelimber— Cisnădia, 
îren mixt.
La 7 ore 41 min. Copşa —  direcţia Buda­
pesta şi Predeal, tren mixt
La 7 ore 44 min. Sebeş— Vinţ, Arad, 
Budapesta (Alba-Iuiia, Hunedoara, Petroşeni) 
tren de persoane.
După prânz:
La 1 oră 14 minute Tălmaciu— Tumu- 
Roşu— Câneni— Bucureşti, tren de persoane.
La 1 oră 5 min. Copşa (comunică numai 
Marţia şi Vineria)
La 2 ore Tălmaciu— Tumu-Roşu— Fă­
găraş, tren mixt.
La 2 ore 5 minute Sebeş— Vinţ— Deva 
(Hunedoara, Petroşeni).
La 2 ore 15 minute Şelimber— Cisnădia, 
tren mixt.
La 4 ore 25 min. Copşa—Cluj— Buda­
pesta, tren de persoane.
La 5 ore 5 min. Sebeş— Vinţ— Arad—  
Budapesta (Alba-Iulia, Petroşeni), tren mixt.
La 8 ore 25 min. (seara) Şelimber— Cis- 
nădia, tren mixt.
La 10 ore 30 min. Copşa— Cluj— Buda­
pesta, Braşov— Predeal, tren de persoane.
Trenările sosesc la Sibiiu: 
Dimineaţa:
La 4 ore 12 min. dela Budapesta— Cluj, 
Predeal, Braşov, (Copşa), tren de pers.
La 6 ore 55 min. dela Budapesta, Arad, 
Vinţ, Sebeş (Hunedoara, Petroşeni) tren mixt.
La 7 ore 04 min. dela Copşa (numai 
Marţia şi Vineria).
La 7 ore 10 min. dela Cisnădie— Şelimber; 
iren mixt.
La 7 ore 33 min. dela Făgăraş-Turriu- 
roşu, Tălmaciu, tren mixt.
După. prânz:
La 12 ore 40 min. dela Deva, Vinţ Sebeş, 
(Alba-Iulia, Hunedoara, Petroşeni), tren m ixt
La 1 oră 04 min. dela Budapesta— Cluj, 
Predeal—Braşov (Copşa); tren de persoane.
La 3 ore 37 min. dela Bucureşti, Câneni; 
Tumu-Roşu, Tălmaciu; tren de persoane.
La 3 ore 55min. dela Cisnădia— Şelimber; 
tren mixt.
La 8 ore 05 min. dela Budapesta, Arad, 
Vinţ, Sebeş, (Alba-Iulia, Hunedoara), tren mixt.
La 8 ore 57 m. dela Făgăraş—Tălmaciu; 
tien mixt.
La 9 ore 15 min. dela Budapesta, Cluj, 
Predeal— Braşov (Copşa), tren mixt.
La 10 ore 09 m. dela Cisnădie— Şelimber.
M S m m t t S m ____________
| GustavDiirr.
m e c h a n i c .
Magazin de maşini de e u s u t  şi de veloeipede,
@ibî£u. P ia ţs -M sre  nr. 19.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cnsut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat. 4 42 ~
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
Seide & N a u fin a n n , G . ML P f a f f .  - w
Toate acareturile roeşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, oîeiuri fine şi altele se află 
întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sftnt esecutate prompt, ieftin şi conştienţios cu garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie. 
Liste de preţuri se trimit la oerere gratis şi fr&noo.
f Z"1
De însemnătate pentru morari şi
toate celelalte ramuri de industie! 
De însemnătate pentru proprietari şi economi!
Locomobile de petrolin „0TT0“
\ cea mai ieftină şi mai bună putere motrice 
pentru îmblătire.
Fâră maşinist şi fără pericol de foc!!
' h
Motor Original „0TT0“ de petrolin,
rj-
renumit pentru simplicitatea 
sa, ieftinătatea cu care se poate 
mîna, minarea uşoară, sigu­
ranţa folosirei.
j L a n g e n  &  W o lf ,
i,i fabrică dr motori de gaz,
' Budapesta VI. Vâczi-korut 
nr. 59.
Representanţa pentru Ardeal: 
Fabrica de muşiui
A n d r e i u  T o r o k
în NIMiu.
Acolo se pot vede şi motori şi locomobile de sus în activitate.
Informaţiun!, planuri şi preliminare de preţeri so dau gratuit. 78 12—12
M r,:..ăi.
i p i l  
-li
M ^  ? -
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Beserierea ArdeaMui
Cine voeşte să etasomă îrcraaasa ţgară a Ardealului, şi co deosebire MunţU- 
Apuseni, patria lui Hswis, $: lasou, gft cetească scrierile iai SilTMtra Moldorsa ana®®
Ţeara^Noastră,:
descrierea părţilor sudice ale Transilvaniei fi Valea~Mur#şvlui, *P?Î
Zarandnl şi Munţii-Apuseni,
8 llurtraţtanl şl o ţsfrtfft.'
Descrierile sftnt făcute In fel de călătorie, cn datinels nortorile Românilor şi 
ea, raniţe legende despre dealuri, cetăţi, isyo&re s. a.
Fiecare carte costă 1 fl. (şi 5 cr. gorto), în România 3 lei.
a«p-. A ^£ °K h "X » b '• 11
„Liga rornănătcria totre *lt«la:
0 âeacriP<‘* »  »cciter r*giQBi at&t d* inUrosante din 
rrtn *1 îJiijmA x : ?  SUteatra Moldotan »  r&paaa deci prin acesută pubSicaţiuno unei 
!4e ce într>«d8T& sa « in t »  I* noi. BperăB, că publicai « U t e r ' n l S l  «crieri p r i * i r «
«*i m—  -------- - SU1TO
trebainţe ce într’sdeTlr ss ginţia Sa noi. 
wsabiSă ps car* • merită.
Comanda se cot face la Librăria W . SraJU.
Pw<n tiv» raponaabi) loalf
